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Este proyecto de investigación, se basa en la actualización de la página web, para 
efectos de  información y comunicacion de la sub-línea de investigación educación 
física en ámbitos dis-formales, para así seguir llevando un proceso en el cual se 
evidencie la comunicación  y la calidad del contenido para proveer de información 
a los usuarios y/o personas interesadas. 
Básicamente a lo que se quiere llegar con la página web, es a dar a conocer el 
tema de una manera didáctica, en la cual el usuario y nosotros podamos tener 
algún tipo de comunicación y así llegar a establecer e intercambiar diferentes tipo 
de vista, todo esto gracias a las tic y los diferentes medios de comunicación.  
A medida que transcurre el tiempo, la población mundial ha ido tomando 
conciencia acerca de la importancia que las nuevas tecnologías se adapten al ser 
humano, de la misma forma,  la educación se ha hecho presente, utilizando todas 
las herramientas brindadas por las nuevas ciencias de la informática; según 
 Moreira1, el impacto social de las nuevas ciencias es tan poderoso que se afirma 
que estamos entrando en un nuevo periodo o etapa de la civilización humana: la 
llamada sociedad del conocimiento o de la información, brindando herramientas y 
dificultades a la educación basadas en un sin número de medios que van 
surgiendo, además es evidente la poca capacitación que se brinda para un control 
o manejo sobre estos. Sería ingenuo no reconocer los beneficios económicos, 
sociales y culturales de las nuevas tecnologías para quienes las utilizan. 
 
Se ha descubierto que los nuevos métodos de información facilitan y potencian de 
forma espectacular el aprendizaje humano, y consiguientemente, incrementan la 
eficacia de los procesos de enseñanza, Sin embargo, en el contexto pedagógico,  
globalmente el impacto de las nuevas ciencias sobre la educación promueven en 
el interior de nuestras sociedades responsabilidades y retos educativos implicados 
a promover una mayor justicia social y progreso democrático. 
 
                                                          
1
 MOREIRA  Área  Manuel, Desigualdades, Educación Y Nuevas Tecnologías, EN: Dpto. de 
Didáctica E Investigación Educativa Y Del Comportamiento, Universidad De La Laguna, 
Documento Publicado En La Revista Electrónica Quaderns Digitals, 




Según Adell2, los cambios que se han presentado en la sociedad contemporánea 
se ven afectados por los retos del nuevo siglo, la educación por medio de la 
informática, genera posibilidades de apertura hacia la tecnología, para dar 
respuesta inmediata a ésta necesidad que se crea en la universidad  y en la vida 
misma, es importante abrir nuevos espacios para la transformación de las 
estructuras que llevan a las personas no solo a depender de contenidos temáticos, 
sino que tengan una tendencia al desarrollo cognitivo que fortalezca las 
actividades de generalización, sistematización y abstracción. 
 
Un propósito que motiva esta investigación, es tratar de dar a conocer a las 
personas una manera diferente de interactuar con las nuevas tecnologías, la 
participación y las sugerencias de cada uno de ellos. Reconocer cada una de las 
actividades que la Línea de investigación realiza, dar sus opiniones y tener una 
comunicación mediante actividades por área que cada uno de los docentes deja 
en la página web. Es una página donde las personas interesadas podrán conocer 
de una manera fácil la sub-línea de investigación (EDUCACION FISICA EN 
AMBITOS DIS-FORMALES), generalidades, artículos, informes, encuentros, 
publicaciones, ponencias, proyectos, videos, fotos, actividades que se realizan y 
nuestros futuros intereses, facilitando así la comunicación de la comunidad 
educativa interesada. 
 
Es importante aclarar la relevancia del aprendizaje significativo, ya que las nuevas 
tecnologías de la información ubican nuestro proyecto en un nuevo entorno, 
generando un proceso3 mediante el cual se construyen las representaciones 
personales significativas y que poseen sentido de un objeto, situación o 
representación de la realidad, se le conoce como aprendizaje significativo, según 
RIVERA4 el aprendizaje significativo se sustenta en el descubrimiento que hace el 
aprendiz, el mismo que ocurre a partir de los llamados, transformaciones, un 
nuevo conocimiento, un nuevo contenido, un nuevo concepto, que están en 
función a los intereses, motivaciones, experimentación y uso del pensamiento 
reflexivo del aprendiz; los requisitos básicos a considerar en todo aprendizaje 
significativo son las experiencias previas y la presencia de un profesor mediador, 
facilitador, orientador de los contenidos y  aprendizajes. 
                                                          
2 ADELL. Jordi. Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información, 
Revista Electrónica de Tecnología Educativa, < http://www.uib.es/depart/gte/revelec7.html>[Núm. 
7. Noviembre 1997]. 
3
 PAUL Ausubel David, Aprendizaje Significativo. Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml 
4
 RIVERA Muñoz Jorge L, El Aprendizaje Significativo y la Evaluación del Aprendizaje, Revista de 
Investigación Educativa, (2004), N. º 14,  P. 47. 
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Por lo tanto, el aspecto pedagógico del diseño, implementación y actualización  de 
una página web para la sub-línea de investigación EDUCACION FISICA EN 
AMBITOS DIS-FORMALES, se evidencia  en la difusión de la información 
pasando y trasformando los contenidos e información de la sub-línea de 
investigación a un medio más interactivo, accesible y rápido que permite al 
interesado un nuevo concepto, motivaciones, experimentación, uso del 
pensamiento reflexivo para un posible aporte y bastantes experiencias previas 
concibiendo un nuevo punto de vista de la sub-línea. 
 
La utilización de la nuevas tecnologías como medios de trasmisión e interacción 
de la información es un recurso muy importante para diferentes aspectos de la 
sub-línea, así proporcionar un acceso equitativo e igualdad de oportunidades a las 
personas interesadas, generando una interfaz que permita al usuario, informarse, 



























1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El diseño, implementación y actualización de la página Web, para efectos de 
linformación y comunicación, en la sub-línea de investigación EDUCACION 
FISICA EN AMBITOS DIS-FORMALES es primordial. Ya que de no ser así, se 
estaría privando de dar a conocer este tema, no solo a nivel nacional y local sino 
también a nivel mundial, o por qué no, en segmentos específicos y escogidos 
predeterminadamente por  los usuarios; de igual manera, no se tendría la opción 
de ejercer influencia sobre la sociedad, el Internet como medio de comunicación5 y 
expresión, se destacan el facilitar la comunicación, a través de distintas 
herramientas o aplicaciones informáticas. 
 
En el ámbito de la educación, los profesores, los alumnos y sus familiares solicitan 
información, e  intercambian opiniones y experiencias, esto se logrará por medio 
del diseño, implementación y actualización de la página Web en la sub-línea, con 
la opción de generar debates, recibir puntos de vista que sean enriquecedores; 
todo eso, gracias a que la página web presenta la opción de usar elementos 
llamativos para difundir en los visitantes el tema de interés; estas herramientas 
brindan a los usuarios una nueva perspectiva  de  la sub-línea generando un 
cambio en la utilización de las nuevas tecnologías; esto se ha evidenciado al pasar 
de los años por un cambio inmenso en el desarrollo del mundo en cuanto a las 
comunicaciones, tanto así que de alguna manera, gracias a los avances 
tecnológicos y haber incursionado en la gran era de las comunicaciones, el mundo 
se ha hecho más pequeño en cuanto a la difusión de la información por medio de 
herramientas alternativas y modernas como la creación y actualización de una 
página web. 
 
La rápida evolución tecnológica, específicamente en elementos de difusión de 
información y comunicación de las denominadas TIC6 , ha obligado a sustituir 
algunas herramientas, creando nuevas e innovadoras tendencias a nivel virtual. Es 
fácil evidenciar la necesidad de inclusión a los avances tecnológicos 
                                                          
5 MARTÍN Laborda, Rocío, Fundación AUNA. “Las nuevas tecnologías en la educación”,  2005. Página 10. 
6
 Ing. ÁVILA FONT Ernesto. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 2003, 






comunicativos, recompilando información y elementos, que permitan encontrar la 
relación con una posible sociedad de consumo.  
La creación de diversas herramientas y adelantos tecnológicos van encaminadas 
hacia un objetivo elemental, basado en utilizar estos recursos para la transmisión 
de información de todo tipo y con distintos elementos propios de sentido auditivo, 
visuales, táctiles, etc. por ende se convierte en una necesidad utilizar esta ola de 
nuevas tecnologías para una mejor producción pedagógica y social en los 
estudiantes y cualquier tipo de comunidad interesada en esta nueva era 
comunicativa. De cierta manera, la tecnología y la creación de una página web se 
ha convertido en un desarrollo fundamental y funcional del mundo, ya que ha 
llegado a revolucionar las tendencias educativas aportándole al estudiante un 
grado alto de interacción con el medio, tomando las tecnologías su propio o al 
mercado de cualquier tipo de usuario que cada minuto busca suplir necesidades 
de comunicación, de no ser así, el mundo estaría en constante retroceso. Estas 
herramientas son de gran ayuda en la educación actual, pues construyen, 
estimular los sentidos y aumentan la eficacia del aprendizaje; es aquí donde 
entran los medios tecnológicos y el por qué su  importancia. 
 
 
Finalmente, y luego de analizar la problemática latente, cual es la falta de 
elementos para la difusión  de la información que se encuentra en la sub-línea de  
investigación EDUCACION FÍSICA EN ÁMBITOS DIS-FOMALES, se deduce que 
la importancia del diseño, implementación y actualización de una página web, será 
un método para abordar la sociedad interesada, manteniendo una relación entre la 
sub-línea de investigación, las nuevas tecnologías y la pedagogía, tomando esta 
como una herramienta primaria para el desarrollo de este proyecto . De tal manera 
que en este arduo proceso de difusión de la información de la sub-línea de 
investigación, surge una pregunta problemática que se refiere a. 
 
¿Cuál ha de ser el diseño, implementación y actualización de la página web, para 
efectos de  información y  comunicación, de la sub-línea de investigación, 













El diseño, implementación y actualización de la página web, para efectos de  
información y comunicación en la sub-línea de investigación educación física en 
ámbitos dis-formales, pretende incursionar en la internet, siendo principalmente un 
elemento primordial de comunicación e información de la sub-línea de 
investigación. Apoyando los procesos de investigación de los estamentos 
universitarios, creando una relación directa con los usuarios, la sociedad en 
general y la comunidad académica.  
 
De esta forma  se obtiene  la posibilidad de indagar y conocer nuevos elementos 
prácticos e interactivos, siendo un beneficio bidireccional, puesto, que será un 
sistema de comunicación en ambos sentidos que facilitará la difusión e  
intercambio de contenidos de la sub-línea de investigación, aportando nuevas 
soluciones a las incógnitas que se presenten sobre la misma. 
 
Por otra parte, este proyecto será una de tantas medidas que aportarán a la falta 
de innovación metodológica, al existir este medio de comunicación en la sub-línea 
de investigación, se podrán tener nuevas herramientas que permitan el desarrollo 
de la misma; la necesidad tecnológica hace que exista un atraso a la investigación 
de los distintos proyectos en desarrollo, es por esta razón que la página web 
brinda un gran aporte en cuanto al intercambio de información que se presentará, 
tomando en cuenta los distintos contextos en los cuales se esté desarrollando, ya 
sea a nivel académico, investigativo, personal o simplemente informativo. 
 
 
Observando el constante y rápido desarrollo de las innovaciones tecnológicas, es 
pertinente que la página web sea una de tantas herramientas para difusión en 
cuanto a un tipo de información determinada, brindando una posible solución a un 
problema latente y real, cuál es  la falta de difusión e información de la sub-línea 
de investigación. 
 
Es necesario cultivar en la sociedad, pero más que todo, en los estudiantes como 
un descubrimiento de nuevas tecnologías que aportan en sus medios de 
aprendizaje en lo posible sin límites, en la búsqueda de nuevas herramientas; del 
mismo modo, la página web se convertirá en una herramienta tecnológica en la 
cual se discutirá, compartirá y difundirá una temática específica cuyo objetivo de 
conocimiento se construya entre el creador de la página web y los usuarios, todo 
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esto con el objeto de aprovechar los recursos que se encuentran a disposición, 
para así nutrir más el campo del conocimiento referente a la actualidad.  
 
En este sentido, se crea una conexión directa y práctica con los usuarios por 
medio de la página web, que permita una comunicación o intercambio de 
información y opiniones, optimizando la búsqueda de nuevas herramientas para la 
recolección de datos de distintas personas en diferentes lugares del mundo, 
logrando así un beneficio mutuo, rompiendo las barreras que delimitan este 
avance tecnológico. 
 
Por otro lado, al estar en constante avance tecnológico, es necesario encontrar 
una herramienta didáctica con la intención de facilitar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, permitiendo así distribuir y ampliar conocimientos, como también 
debatir, investigar y elaborar información, en conjunto con docentes, estudiantes y 
egresados de la universidad libre, o personas de otras universidades o 
instituciones.  
 
Esto con el fin de preparar a todas las comunidades a afrontar y conocer nuevas 
tecnologías, sin dejar de lado su tono pedagógico, innovador e informativo; una de 
ellas es la página web, permitiendo a la universidad libre, la facultad de ciencias, el 
centro de investigación,  el departamento de educación física y demás estamentos 
relacionados, conseguir un reconocimiento y proyección social a través de este 
medio, dando importancia y convirtiéndose en innovadores campos de acción.  
 
De igual manera, se evidencia el aspecto metodológico, el cual busca permitir la 
creatividad e innovación en el momento del diseño, implementación y 
actualización de la página web, las nuevas formas de enseñanza, los elementos 
utilizados en el mismo, como los colores, fotografías, videos,  enlaces, animados y 
demás elementos, usando los recursos tiempo y espacio que ofrece la red 
(internet), para incursionar virtualmente en  la gestión de nuevos métodos 
didácticos y de investigación, gestionando en los usuarios y de alguna manera 
aportando en el aprendizaje autónomo y libre pensamiento.  
 
Finalmente, esta página web será de gran importancia para un proceso de 
actualización, dejando bases sustentadas en la herramienta página web como 
nueva tecnología encaminada hacía un aporte pedagógico, que brinda una 
solución a la falta de difusión sobre la línea de investigación EDUCACIÓN FÍSICA 
EN ÁMBITOS DIS-FORMALES, con la finalidad de informar, apoyar y discutir  la 
educación dis-formal con estudiantes, egresados y docentes, puesto que será un 
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material de acceso para cualquier comunidad que se interese en él, enriquece e 
impregna innovación en el proceso de construcción cognitiva y propositiva en 
cuanto a los nuevos aportes acerca de la página web.   
 
Este proyecto busca el diseño, implementación y actualización de la página Web, 
para el fomento de la información y comunicación  en la sub línea de investigación 
educación física en ámbitos dis-formales, significa que personas interesadas van a 
poder utilizar este espacio virtual con más facilidad. En concreto, se está haciendo 
referencia a la actualización de la página Web que va a permitir percibir e 
interactuar con la información de la sub-línea, navegando y aportando a su vez 
contenidos y nuevos informes. La facilidad para acceder al ciberespacio beneficia 
a todo tipo de personas que estén interesadas en la sub-línea educación física en 


































Diseñar, implementar y actualizar la página Web, para efectos de comunicación e 




3.2.  ESPECIFICOS 
 
 Determinar  la relación en cuanto a la sub-línea de investigación y las 
nuevas tecnologías de información y comunicación. 
 
 Identificar los factores que inciden en el diseño, implementación y 
actualización  de la página Web educación física en ámbitos dis-formales. 
 























4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 
 
Las nuevas tecnologías de la información generaban nuevas alternativas y 
necesidades educativas en la población las cuales pueden ser abordadas y 
utilizadas principalmente como medio de trasmisión de información e interacción 
con la misma, por ejemplo el proyecto investigativo realizado en el 2008 por la 
Institución Educativa Eduardo Santos7 donde se  diseñó e implemento una página 
web para una comunicación efectiva en la I.E. Eduardo Santos De Soacha se 
concluyó mediante la observación, las  páginas web  no solo permiten ver la 
información de la institución si no también herramienta donde se permite 
interactuar con ella, ver las actividades realizadas del año pasado, donde se 
recuerda cada una actividades significativas que se realizaron, además permite 
que los estudiantes den sus opiniones en las diferentes actividades que se 
realizan, logrando así que sean valorados por ellos mismos, permite ver una 
galería de fotos en forma dinámica con la utilización de un programa sencillo 
llamado Flash Slideshown Maker Professional, en la parte de información se 
encuentra un enlace llamado GESTION ACADEMICA donde se encuentra 
información como horario docentes, estudiantes, asignaturas por curso, proyectos, 
información que facilita que el docente, directivo, padre familia y los mismos 
alumnos tengan una Información más rápida y oportuna.  
 
Hay una investigación8 que sugiere la web como un  portal de Recursos para la 
Educación para la Convivencia el cual se implementó en el  2005  con los 
objetivos de crear un espacio de encuentro, reflexión e intercambio para todas 
aquellas personas, colectivos e instituciones interesados en la educación, poner a 
disposición de toda la comunidad educativa un repertorio amplio y variado de 
recursos, orientaciones y propuestas que ayuden a desarrollar en los centros un 
ambiente positivo de convivencia a través de la cooperación entre padres, 
profesores y alumnos, desarrollar actividades de formación del profesorado en 
relación al tema de la convivencia escolar y promover la creación de grupos de 
trabajo e investigación entre los docentes.  Generando un aprovechamiento del 
portal a través de una muestra de alumnos, padres y profesores a cerca del 
                                                          
7
 ARANGO Mery, DÍAZ Alba y CALDERÓN Néstor, Diseño e Implementación de una Pagina Web 
para una comunicación efectiva en la I.E. Eduardo Santos de Soacha. Colombia: institución 
educativa Eduardo Santos de Soacha Cundinamarca, proyecto de experiencias docentes, 2008, 
p.10. 
8 BARRIO CANAL Cantoral Luis, Creación de un portal web de recursos para la educación para la 
convivencia. España: Centro de Profesores de Burgo, Jornadas de intercambio de experiencias 
didácticas, 2005. P. 4-6. 
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interés de los contenidos del portal, con el uso, elaboración y análisis posterior de 
las encuestas OnLine. 
 
Del mismo modo, otra investigación del 2007 sobre el  DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB EDUCATIVAS9 propone objetivos, 
contenidos, estrategias, metodología, recursos, dificultades y producciones por un 
grupo de personas de una comunidad educativa en la búsqueda de un fin: diseñar 
y poner en funcionamiento una página educativa que pueda ser utilizada como 
herramienta de comunicación en el entorno de esa comunidad. Lo que pone de 
manifiesto que la formación permanente del profesorado es la clave para la mejora 
de la calidad educativa. Cabe destacar también que las buenas relaciones 
personales entre los miembros del grupo han propiciado la superación de 
dificultades, así como la toma de decisiones. El trabajo se hace mejor cuando el 
ambiente es agradable. 
 
Por otra parte, la  difusión de la información de las líneas de investigación  es un 
hecho o necesidad muy constante, como en la UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
DE COLOMBIA donde el centro de investigación propuso10 una página web para 
el centro de investigaciones en el 2003 con el fin de mejorar y actualizar la 
presentación de la información, los estudiantes podrán contar con el formulario de 
inscripción para su diligencia e impresión en Internet, minimizando el número de 
diligencias de dicha inscripción. Asimismo, los estudiantes que ya hayan 
presentado el proyecto o taller de investigación podrán consultar sus notas 
obtenidas. 
 
Finalmente, la comprensión de las distintas investigaciones nos dan bases y a su 
vez son un punto de partida que nos muestra los distintos proyectos basados en el 
diseño e implementación de páginas web y en ellas nos dan a conocer algunas 
problemáticas y alcances de estas páginas, al momento de pensar en las 
utilidades y beneficios que podrían brindar la difusión de la información utilizando 
las nuevas tecnologías como medio, que como tal es lo que nos interesa, razón 




                                                          
9
 MARRUECOS Rodríguez Antonio, Diseño y construcción de páginas web educativas. Granada: 
Centro del profesorado de granada, Revista Digital, 2007, P. 10. 
10
 AMAYA Saret Yohanna, Silva Fuentes Yeny. página web: centro de investigaciones, 
Bucaramanga: Universidad Cooperativa de Colombia, proyecto, 2003. 
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5. ANTECEDENTES DE LA SUB-LINEA 
 
 
5.1. GENERALIDADES DE LA SUB-LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN 
FÍSICA EN ÁMBITOS DIS-FORMALES.  
 
La sub-línea de investigación EDUCACÍON FÍSICA EN ÁMBITOS DIS-
FORMALES, está adscrita al centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Libre y viene desarrollándose desde el año 2004 dentro de la 
línea macro de investigación LA FORMACION DE DOCENTES DE EDUCACION 
FISICA FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DEL DESARROLLO HUMANO “Se dice 
que es la línea macro, ya que por ella se rige todo el proceso investigativo del 
departamento de educación física. Existen otras 5 sub-líneas de investigación en 
proceso organizativo, a saber: educación física y salud; inteligencia emocional; 
pedagogía, cuerpo y movimiento; educación física adaptada; educación física y 
humanismo.”11.    
 
La sub línea pretende abordar el problema de la investigación formativa, educativa 
y pedagógica de la educación física y específicamente desde aquellos espacios no 
formales e informales, pero igualmente reconocidos por su incidencia educativa y 
poco explorados en la labor del educador físico tradicional. Se trata de los usos 
corporales cotidianos, en cuanto movimiento y sensorialidad, que implican la 
integralidad de la persona humana y su tendencia natural al auto realización.  
 
En este orden de ideas,  se amplía el campo de acción para la educación física, no 
solo en la intervención educativa directa, sino en la praxis pedagógica que invita a 
dar cuenta comprensiva del hombre como “cuerpo y más que cuerpo”. Luego, 
fenómenos sociales, culturales, políticos y económicos, pueden ser 
redimensionados sobre lo educativo, partiendo de lo más evidente en el ser 
humano, cuál es su espiritualidad encarnada “Esta expresión fue acuñada por 
Mounier para dar cuenta de la trascendencia corporal del hombre en una 
integralidad de vida.    
 
Igualmente, se persigue la consolidación del perfil del educador físico unilibrista 
como docente-investigador, innovador y creativo a la hora de resolver problemas, 
cuestionador de la realidad e integrador de la misma en todas sus dimensiones, 
                                                          
11 GALVIS, Pedro, Miembro del centro de investigación Universidad libre  
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esto para encontrarse en su plena vocación de servicio a la comunidad en la cual 
ha de desempeñarse.       
 
Así llega a entenderse que los ámbitos formales y dis-formales, antes de ser 
contrarios, son complementarios y necesarios dentro de la llamada formación 
humana. De tal modo, que los esfuerzos de unificación y entendimiento mutuo son 
inherentes al proceso educativo, situación que el educador físico no puede ignorar.  
Para llegar a la consolidación del enunciado holopraxico12, se tuvieron en cuenta 
varios aspectos que tocan directamente no solo con la temática de investigación.  
 
En ámbitos dis-formales, sino con la inherente finalidad formativa y educativa que 
debe tener todo proceso investigativo cuando incurre en las licenciaturas. En este 
sentido, más allá de la producción misma de conocimiento en lo referente a los 
ámbitos dis-formales, se trata de gestar y desarrollar investigación formativa, pues 
de lo contrario, se estaría negando la pertenencia de la sub-línea al proyecto 
general de investigación formativa para el departamento de educación física. De 
tal modo que la finalidad formativa, en cuanto pedagogía y educación, con 
acercamiento exclusivo al entendimiento y comprensión de la educación física en 
ámbitos dis-formales no está en duda. 
 
A partir de esto la sub línea de investigación plantea una serie de finalidades y 
objetivos dentro de lo cual podemos decir, según García Hoz, que si la finalidad y 
el objetivo se refieren a situaciones exteriores y posteriores a la actuación, la 
diferencia radica en el grado de concreción y la inherencia a la misma actuación. 
Luego, el objetivo se muestra concreto en un sustrato externo que da evidencia a 
lo realizado; entre tanto, la finalidad es abstracta y se realiza en la medida de la 
acción, lo cual le da inherencia absoluta (Altarejos, 1986).   
 
En este orden de ideas tenemos, que es más propio para la sub-línea hablar de 
finalidades, pues de este modo se da trascendencia al asunto temático e 
investigativo, no solo en lo compacto, sino en la perennidad que de hecho le 
corresponde. Entonces son estas las finalidades:  
-Desarrollar procesos de investigación formativa, educativa y pedagógica, 
tomando como eje EDUCACÍON FÍSICA EN ÁMBITOS DIS-FORMALES.  
 
                                                          
12
 “El enunciado holopraxico se define como la frase, pregunta o planteamiento que refleja en pocas 
palabras lo que el investigador desea saber con el estudio que está desarrollando. Es básicamente 
un interrogante que indica exactamente que se pretende conocer acerca de cuál evento observado 
en cuáles unidades de estudio y dentro de que contexto” (Diccionario Larouse, 2002.). 
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-Aportar en la consolidación del proyecto macro de investigación formativa, la sub-
línea del departamento de educación física y la línea general del centro de 
investigaciones.  
 
-Realizar aportes significativos en el campo pedagógico, desde el desarrollo de 
problemas investigativos, relacionados a la EDUCACÍON FÍSICA EN ÁMBITOS 
DIS-FORMALES.  
 
De otra parte la sub-línea de investigación consolida su relevancia como elemento 
fundamental para explorar y profundizar en campos de acción olvidados dentro de 
la dinámica tradicional de la educación física, dejando ver con esto, una 
ampliación del espectro activo de la misma, y por ende, ampliación del horizonte 
laboral del educador físico, pues más allá del espacio escolarizado y formal, la 
mirada se extiende sobre los grupos de pares, la comunidad barrial, los medios de 
transporte, las interacciones citadinas, la familia, la sexualidad, etc., todos, 
espacios de innegable formación humana, pero poco o nada abordados por 
aquella educación física que se ha ceñido exclusivamente a los espacios 
reconocidos por el sistema educativo y sus respectivos niveles, 
 
“Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos 
educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a 
pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos”13  
 “La educación formal a la que se refiere la presente Ley, se organizará en  tres (3) 
niveles: 
a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; 
b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se 
desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) 
grados, y 
c) La educación media con una duración de dos (2) grados”  
d) “La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en 
el educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los 
cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma 
permanente” 
e) Las ampliaciones referidas exigen un nuevo perfil del educador físico, se 
trata de un profesional innovador, intelectual, socializador, competente e 
idóneo, capaz de  qué y a la vez mediador y articulador entre la educación 
física y la sociedad, buscando interacciones benéficas a nivel individual y 
                                                          
13
 LEY 115 DE 1994. De febrero 8 de 1994 (online) “ Por la cual se expide la Ley General de Educación”. Artículos 10 y 11.  Congreso de la República.. 
Consultado en noviembre  2012 disponible  en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf] , 
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colectivo de los grupos humanos, redundando esto en mejora del estilo de 
vida. Este educador físico también se constituye en un agente de cambio, 
propiciando transformaciones claves al superar ciertas maneras 
reduccionistas (deportivistas y castrenses) a las que se ha visto avocada la 
Educación Física en los últimos años y que la desvitalizan de su legitima 
finalidad humanista.14  
 
Derivado de lo anterior puede afirmarse, que hay un acercamiento al verdadero 
sentido educador y transformador de la educación física, ya que en lo significativo 
de la propuesta, la globalidad y complementariedad de los ámbitos formales y dis-
formales, se entra a reafirmar el carácter vitalicio e integrador de la formación 
humana y la apertura de nuevas y más completas posibilidades de acceso a los 
beneficios que la educación física ofrece a todas las personas sin discriminación 
alguna de edad, sexo, condición social, discapacidad, filiación religiosa, etc.  
   
Se registra de igual modo, una redimensión de los ámbitos no formales e 
informales de la educación, esto es, el rescate de su importancia como fenómenos 
realmente formativos y con sentido verdaderamente trascendental en la vida 
misma de las personas, con ventaja sobre lo formal, de ser más asertivos en la 
realidad de los sujetos y su dinámica social. Así, es posible que desde la sub-línea 
de investigación, se generen lineamientos pedagógicos, para ser tenidos en 
cuenta las políticas educativas en lo atinente a la educación general, y con mayor 
acierto, en la Educación Física, esto si se pretende hablar de un proceso 
educativo cabal e integrador.  
 
A grosso modo, la sub-línea pretende, desde sus inicios constitutivos, aportar 
conocimientos para complementar estudios y dar paso a la creación de teorías 
que se puedan desarrollar y concretar desde la investigación de la Educación 
Física en ámbitos dis-formales. Significa esto, que se incursiona de manera directa 
en campos nuevos del conocimiento, para llegar en últimas, a llenar vacíos 
conceptuales con una finalidad de valor práctico y metodológico.  
 
Así, no cabe duda acerca del enriquecimiento de la educación física y en relación 
con los ámbitos dis-formales, junto con la investigación formativa. En este sentido, 
es destacable la creación de los contextos donde se desarrolle de manera 
eficiente la investigación, al mismo tiempo, la experimentación de esta desde la 
                                                          
14
  LEY 115 DE 1994. De febrero 8 de 1994 (online) “ Por la cual se expide la Ley General de Educación”. Artículos 10 y 11.  Congreso de la República.. 
Consultado en noviembre  2012 disponible  en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf] , 
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corporalidad y los elementos propios del ser humano que evoluciona mediante la 
actividad física, el conocimiento y la acción.  
 
Lo anterior da paso al establecimiento de variables directas e indirectas y sus 
respectivas relaciones, dando oportunidad de explorar, describir, comparar y 
conseguir resultados nuevos o reafirmar los ya  determinados con nuevas formas 
de aplicación, es el caso por ejemplo, de la educación en familia, el mundo laboral, 
la nutrición, la contemplación por los sentidos, etc.  
 
También han de surgir ideas, recomendaciones e hipótesis que, sirvan a futuros 
estudios e investigaciones de la sub-línea o similares en cualquier institución 
educativa o de investigación que requiera y necesite de dicha información para 
establecer nuevos proyectos en conjunto.  
 
Directamente y en primera instancia, la sub-línea de investigación trae beneficios a 
los estamentos universitarios15 en lo concerniente a su proyección social, ya que el 
alcance de los mismos desemboca en una relación dialéctica con la sociedad en la 
que se abordan problemas con posibilidad investigativa, práctica y perspectivas de 
solución a través de lo educativo.  
 
De esta manera, la universidad adquiere sentido real, pues se inserta de forma 
verídica en la sociedad como institución social y para la misma sociedad. 
 
Paralelamente, se generan espacios y problemas de investigación que pueden dar 
como resultados beneficios que favorezcan a la sociedad y adopten soluciones a 
sus problemáticas; se establecen contactos entre la universidad y otras 
instituciones a fines, con la posibilidad inminente de realizar proyectos en 
conjunto, acordar lugares de práctica e implementar intervenciones pedagógicas y 
educativas. 
 
En resumidas cuentas, se beneficia la sociedad en general, las instituciones 
involucradas en el proceso de investigación, los docentes, los estudiantes de la 
universidad, y se da un posicionamiento importante a la investigación formativa, 
educativa y pedagógica.  
 
                                                          
15
 UNIVERSIDAD LIBRE, Facultad de ciencias de la Educación, Departamento de Educación Física y 
Centro de Investigaciones. 
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En cuanto a las implicaciones prácticas, la sub-línea ayudaría a resolver 
problemas reales en orden a la investigación formativa y la praxis educativa, lo 
cual contribuiría en el análisis, crítica y resolución de los graves problemas 
sociales que tiene la sociedad colombiana (corrupción, espacio público, 
corporalidad, calidad de vida.  
 
La sub-línea también  posibilita el diseño e implementación de instrumentos 
válidos y confiables para la recolección de información en múltiples campos 
concernientes a la educación física y su posterior análisis, lo cual llevará a definir 
nuevos conceptos, y variables, por ende, trasformación del imaginario colectivo 
acerca de la educación física, esto mediante  el  estudio  de las poblaciones que 
se involucrarán y  harán  parte de  la praxis que será  fundamental  en la sub-línea  
como elemento de trabajo y apoyo  de la investigación. 
 
Para el desarrollo  formal de la sub-línea de investigación,  fue  necesario  realizar  
un  rastreo de información relacionada con la sub-línea tal como textos, libros, 
eventos, videos e imágenes la cual nos arroja  una serie  de antecedentes, 
inicialmente,  y en la plena vigencia se  estipularon tres contextos para  búsqueda  
de  antecedentes: local,  nacional e internacional.  
 
La intencionalidad  precisa es la seriedad e integridad del proceso investigativo,  
yo  que no podría ser de otra manera según la magnitud  de lo investigativo.  
 
El contexto  local se refiere  a la búsqueda  de la investigación  en  los CES 
“Centros de educación superior” que  de alguna manera  ofrecen  programas  o  
licenciaturas  de  Educación Física, recreación y  deporte en el territorio 
colombiano además se abarcan las líneas de  investigación que trabajan  desde la 
Educación Física. 
 
Actualmente en el contexto internacional se tienen en cuenta  algunos centros  de  
educación superior que toquen  con la educación  física el  deporte y la cultura 
física y de igual modo tenga  en su haber líneas  de investigación el  tema que nos 
ocupa. Por  ahora, la  recomendación está dada en algunos  países  de 
Latinoamérica (México, Argentina,  Brasil,  Cuba,  Chile) y España,  esto nos lleva  
a pensar que  la  sub-línea es  viable para avanzar  en sus estudios.  
 
El método  ha sido utilizado a lo largo del desarrollo de la sub-línea es con base  a 
un enfoque con predominancia cualitativa y de carácter  documental. Se busca 
establecer rasgos puntuales acerca  de los procesos formativos en relación con 
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los ámbitos dis-formales de la educación física para lo cual se realiza  un rastreo  
bibliográfico  puntual. 
 
Si tenemos en cuenta los antecedentes realizados, es posible referirnos en 
primera medida, a una investigación exploratoria, pues la temática parece poco  
estudiada y ofrece gran cantidad de dudas, de tal modo que la investigación 
implica un acercamiento inicial de tanteo para tener una visión global  del asunto, y 
sobre esto mismo hacer profundizaciones. Es así que se acierta al afirmar que 
estamos frente a un diseño no experimental.  
 
En cuanto a la  relación de proyectos terminados  y en proceso, afirmamos  que se  
viene perfilando  como un espacio importante para  la  gestación de temáticas 
investigativas  que, sin lugar a dudas, nutren de manera singular a la sub-línea,  ya 
que proveen ideas para ser desarrolladas y establecen conexiones con otras  
áreas susceptibles  de investigación. Pero más relevantes aun, es el hecho de 
consolidarse como elementos  fundamentales para el ejercicio de la investigación 
formativa. Paralelo a esto sobre sale también el ejercicio de la práctica docente 
para los alumnos investigadores.  
 
Estos  son algunos  ejemplos  de los proyectos  pedagógicos  investigativos 
asignados a la  sub-línea y ya  culminados: 
 
 Aprovechamiento  del tiempo libre  en  adultos mayores. 
 Actividad  física  de adultos mayores (Reflexiones pedagógicas). 
 Concepto de cuerpo en reinsertados. 
 Escuela  de futbol  en Pacho  Cundinamarca. 
 Futbol  y compromiso (La  Mesa Cundinamarca). 
 Resguardo GUIZGO (Cauca) identidad  y  cultura  y  juegos  tradicionales. 
 El socorrismo y la educación física. 
 Autonomía  y niños  rehabilitados  de sustancias  psicoactivas.  
 Implementación y aplicación de algunas sesiones de entrenamiento.  
 Una propuesta estructural de escuelas de formación deportiva. 
 Conservación de los juegos tradicionales. 
 Manual de actividades lúdicas, juegos pro deportivos en el piso. 
 Diseño de una propuesta programática de educación física. 
 Propuesta pedagógica de educación física. 
 Problemas metodológicos en el desarrollo  del ejercicio. 
 Propuesta pedagógica escuela rural santa rosa de ubaque. 
 Diseño de una propuesta pedagógica para la rehabilitación de drogadictos. 
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 Propuestas pedagógicas para el uso del tiempo libre.  
 
5.1.1.  Avance Número Uno.16 En este escrito se registró toda la consolidación 
inicial de la sub-línea como evento investigativo valido para los entes 
universitarios.  
 
Aunque la sub-línea se hallaba relacionada dentro del proyecto macro de 
investigación formativa y su propuesta holística, es de anotar que el documento 
presentado no se adapta exclusivamente a los parámetros mencionados; las 
razones de esto radican en que, primeramente, se estaba dando respuesta al 
formato inicial con que se hizo la propuesta, y en segunda instancia, se busca 
complementar y enriquecer  desde los paradigmas investigativos establecidos; no 
por eso, cabe señalar que su parte holística fue un objetivo, sin pretender en 
ningún momento dejarla de lado.  
 
De tal manera que este era un punto importante y esencial en el proceso 
investigativo, por lo tanto, el documento, en su relevancia lógica de ordenamiento, 
no dio razón de todos los apartes que lo componían, sino de aquello en lo cual se 
hizo énfasis por sentida necesidad. 
 
 De hecho, este fue el primer escrito formal con calidad de avance y abarco desde 
el momento inicial de la sub-línea en el primer semestre de 2004, hasta el  
segundo semestre de 2005. 
 
5.1.2.  Avance Número Dos.17 Fue este un documento con carácter evaluativo en 
el que se pretendió determinar aciertos, falencias y proyecciones acerca del 
proceso investigativo.  
 
Figuraron en el avance aspectos de gran alcance como la justificación de 
relevancia, los antecedentes propios de la sub-línea en diferentes contextos, los 
logros en la conceptualización, el rastreo bibliográfico y la relación de proyectos 
terminados y en proceso, de igual manera se desarrolló sobre la labor de los 
auxiliares de investigación. Allí se describió lo realizado en materia de 
socializaciones, asistencia a eventos académicos, consecución de información 
pertinente con el tema de la sub-línea, sistematización de la misma información, 
aportes académicos, etc. 
                                                          
16
 Johana, Rafael  Avance Numero Uno año 2004-2005 .  
17
 Mónica Cristina Velásquez. Avance Número Dos año 2005-2006. 
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5.1.3.  Avance Número Tres18. En este documento hubo específicamente 
acercamiento conceptual a los dos temas relevantes que se enmarcan dentro de 
lo educativo más allá de la escuela, esto, sin pretensiones agotadoras, más bien, 
abriendo caminos de modo general, para continuar sólidamente en el futuro, pues 
lo reportado, fue solamente el inicio de una gran labor de teorización, además, los 
espacios paralelos de educación se multiplican y fueron más complejos  con el 
paso de los años.  
 
Ya sobre el contenido del documento, se puede afirmar que fue un constructo que 
dio claridad y perfección a todos los adelantos, dando lugar que un consolidado 
dividido en dos ejes temáticos permitiendo así la trascendencia inicial en cuanto a 
la Educación física se refiere.  
 
El primer eje, la escuela paralela, enmarcado en cuatro variables:  
 
 La escuela paralela.  
 Los más media           
 El aprendizaje y los medios de comunicación.       
 Educación física y medios de comunicación.  
 
El segundo eje, Educación y familia, se abordó principalmente desde un 
concepto de familia, partiendo de su índole como núcleo básico de la sociedad, y 
primer nicho de aprendizaje básico sobre la interacción social. 
 
Es importante destacar tres ejes en la educación relacionada con la familia y la 
convivencia,; la autoridad, el ejemplo y el amor, que son componentes de la 
formación y armonía en el hogar y en la escuela.  
 
Asimismo, destacando la relación entre formación y familia, se trató de su 
educación para que los miembros de su familia llegaran a su plenitud humana en 
tanto que personas que pertenecen a la comunidad familiar, y para que lleven a 
esta también a un alto grado de desarrollo.  
 
Se finalizó con el tema la educación física en familia, en este sentido, fue 
importante rescatar e incorporar la docencia, como una actividad de tipo extra 
escolar, que por su valor pedagógico ha demostrado su veracidad como lo son las 
                                                          
18
 Andrea Buitrago, Andrés Bolívar. Avance Número tres, año 2006-2007.   
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convivencias familiares, las cuales son actividades recreativas en las que 
participan los alumnos de un centro escolar, los padres de familia y los maestros.  
 
5.1.4.  Avance Número Cuatro.19 En este avance se aclararan muchas 
situaciones, como por ejemplo el término mismo de dis-formal, el establecimiento 
de finalidades, la jerarquización y dinámica metodológica, etc.  
Conceptualización temática, se ubicó al  lector dentro del consolidado teórico, 
brindando  algunas explicaciones, de cómo empezó a surgir la educación dis-
formal, además de presentar algunas justificaciones y argumentos que le dieron 
validez al concepto de la misma.  
 
En la relación de las terminologías se encontraron similitudes y diferencias entre la 
educación formal e informal visto desde diferentes tópicos.  
 
En la aproximación de lo dis-formal, se hizo referencia al nuevo concepto, el cual 
se elaboró bajo los criterios mencionados en el apartado anterior, buscando 
acoplamiento en la educación formal e informal, teniendo en cuenta los actores 
participativo, contenido y metodología de la Educación Dis-Formal, como hace 
referencia el nombre del apartado, estuvo relacionado con el por qué, el para qué 
y que debería contener la educación dis-formal, de la misma manera la 
metodología estaba referida a como debía funcionar y en que espacios sociales 
estaría involucrada la educación dis-formal.  
 
Problemas de La Educación, donde se evaluarán las deficiencias y viabilidad del 
proceso desarrollado en el segundo eje temático.  
 
En primer lugar, la subdivisión de la educación formal, no formal e informal en dos 
apartados denominados orígenes y conceptos, se hace necesaria debido a que 
desde los orígenes se realiza una revisión de todo el recorrido evolutivo de los 
diferentes ámbitos educacionales, desde los conceptos se examinó cada uno de 
los términos textuales, utilizados por los diferentes autores citados. Esto con el fin 
de tener una idea clara respecto cada uno de los ámbitos para la construcción de 




                                                          
19
 Daniel Velásquez. Avance número cuatro. Año 2007-2008 
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5.1.5. Avance Número Cinco.20 En este consolidado teórico, se analizaron y 
desarrollaron tres importantes ejes o aspectos temáticos, los cuales mostraron un 
camino con una mejor visión y solución a todas las preguntas realizadas; el 
primero de ellos, todos los aportes realizados al problema, donde se encontró la 
justificación, los objetivos generales y específicos, los antecedentes y el 
planteamiento del problema, los cuales fueron una herramienta útil en la ayuda de 
visualización del lector. El segundo eje temático, dio la importancia del 
consolidado teórico en este se resaltaron diferentes aspectos de ayuda y aporte a 
la investigación de la siguiente manera:  
 
Uno de los fundamentales avances fue, la recopilación de distintos autores, 
quienes lograron dar ideas, conceptos y conocimientos claves para abordar el 
tema, generando aspectos críticos y argumentativos referentes a principios de 
gran importancia como lo son la sociedad y el conocimiento, recopilando su 
procedencia e incluso su bagaje histórico, ya que son temas que van de la mano, 
sociedad-conocimiento, conocimiento-sociedad.  
 
El punto fundamental de partida que se lleva a cabo desde los datos completados 
de la temática, ubicó al lector, generándole diversas explicaciones en cuanto al 
surgimiento de la sociedad del conocimiento y su relación con la educación dis-
formal, brindando una visión y una nueva necesidad. La subdivisión de conceptos 
es un punto clave para aclarar los diferentes aspectos formales e integrales, esto 
con el fin de resolver y dar una idea clara de cada concepto citado por los 
diferentes autores en cada uno de sus ámbitos, con el propósito de llegar a la 
construcción del principio de la sociedad del conocimiento; aportando un 
consolidado teórico con dinámica de investigación, el cual, dio una herramienta 
más viable en la solución a diferentes preguntas e inquietudes durante el proceso 
de investigación, de tal modo, la estructura del trabajo no es arbitraria y cumple 
con el cometido antedicho.  
 
5.1.6. Avance Número Seis.  Este avance desarrolló aspectos que marcaron un 
gran alcance para  la sub-línea de investigación, mediante el diseño e 
implementación del Web Blog para beneficios y propósitos de nuevas visiones, 
nuevas formas de fomentar e incentivar la educación física en diferentes aspectos 
y contextos posibles; con todo un rastreo virtual, bibliográfico y una recolección de 
información, se logró diseñar e implementar el web blog de la sub-línea de 
                                                          




investigación EDUCACION FISICA EN AMBITOS DIS-FORMALES, de tal manera 
que es una herramienta pertinente y propia de la sub-línea, cumpliendo el objetivo 
de difundir la información de esta temática especifica en distintos contextos.  
Con el diseño y la implementación de este Web blog, se  buscaba motivar, crear, 
educar y fomentar en las personas el interés y el saber un poco más acerca de la 
EDUCACIÓN FÍSICA EN ÁMBITOS DIS-FORMALES; utilizando herramientas que 
permitieron un fácil entendimiento y conexión, generando una comunicación 
alternativa, tratando de emplear más que nuevas tecnologías, formas de atraer en 
todas las instancias a personas que vean más que practicar alguna actividad 
física, aprender a utilizarla con métodos dis-formales como estrategia principal. 
 
Por medio del Web blog se resaltaron diferentes elementos empleados en la 
educación física, en otros ámbitos y contextos dis-formales, de tal manera que 
para los visitantes o usuarios será de fácil acceso indagar sobre EDUCACIÓN 
FÍSICA EN ÁMBITOS DIS-FORMALES y así alimentaron la motivación e interés 
de las personas atreves de esta herramienta virtual e innovadora para la sub-línea. 
 
Se impuso todo el conocimiento adquirido para profundizar en varios contextos y 
situaciones que viven las personas en su vida diaria. Mediante el diseño y la 
implementación del web blog de la sub-línea de investigación EDUCACIÓN 
FÍSICA EN ÁMBITOS DIS- FORMALES, es que sí es posible utilizarlo como 
método de emprendimiento, de emisor y de transmisor de comunicación, ya que 
fue realizado satisfactoriamente para probar su veracidad; podría también 
utilizarse en otros ámbitos como universidades, colegios o redes públicas para 
resaltar elementos generales de la educación física, en relación con ámbitos     
dis-fórmales, nuevas tecnologías y pedagogía.  
 
Finalmente, se concluye el proyecto de investigación diseño e implementación de 
un web blog para la sub línea de investigación EDUCACIÓN FÍSICA EN ÁMBITOS 
DIS-FORMALES, como una herramienta de difusión informativa e interacción 
entre una sociedad necesitada de información acerca de esta temática, esperando 
así que esta herramienta surja y sea de gran interés, llamativa y sobre todo de 
gran utilidad para el desarrollo de la educación física en ámbitos dis-formales y el 
personal involucrado en él. 
 
5.1.7. Avance número siete.21 Este avance es el más significativo para la sub-
línea de investigación educación física en ámbitos dis-formales, mediante el 
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diseño implementación  de una página Web en donde gracias a los consolidados 
teóricos y a la información recolectada de diferentes autores relacionados con el 
tema, se pudo crear una herramienta para la difusión e intercambio de contenidos 
de la sub-línea de investigación. Aportando nuevas soluciones a las incógnitas que 
se presenten sobre la página web.  
 
La página web se convertirá en una herramienta tecnológica en la cual se 
discutirá, compartirá y difundirá una temática en la cual el objetivo de conocimiento 
se construya entre el creador de la página Web y los usuarios, todo esto con el 
objeto de aprovechar los recursos que se encuentran a disposición, para así nutrir 































6. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
6.1.  AMBITOS DIS-FORMALES  
 
6.1.1. Hacia una educación física en ámbitos dis-formales. Este  constituye un 
primer acercamiento al marco conceptual de la sub-línea de investigación LA 
EDUCACIÓN FÍSICA EN ÁMBITOS DIS-FORMALES, que se viene llevando a 
cabo desde el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Libre. 
 
Se trata de una precisión terminológica inicial en torno a la formalidad  del proceso 
educativo y en la educación física. No se aborda por ahora, el asunto de las 
relaciones entre términos nodales, pues el prerrequisito para ello, está en la 
determinación y la precisión individual de cada término. 
 
El punto de partida más elemental radica en lo legislativo, pues en este sentido, la 
evidencia es inmediata y simple, además, filosóficamente las afirmaciones pueden 
ser de mayor envergadura22; pero no por esto, puede decirse que lo filosófico 
queda de lado, ya que la profundización conceptual sólo cobra relevancia desde lo 
que se llega a aportar filosóficamente. 
 
6.1.2. Educación formal. “Se entiende por educación formal aquella que se 
imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de 
ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a 
grados y títulos”23. 
 
Una definición similar nos brinda Jaume Sarromona en su conocida obra “Teoría 
de la educación”: …denominamos educación formal a aquel tipo de actividad 
educativa que es plena y explícitamente intencional, que se lleva a cabo de 
manera sistemática y estructurada y conlleva el logro de titulaciones académicas 
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 Existen claras diferencias entre el lenguaje ordinario, científico y filosófico, con respecto a los términos 
que atañen a la formalización. Se destaca en lo filosófico el hallazgo de la esencia o la definición de alguna 
realidad (CHOZA, Jacinto, Manual de antropología filosófica, Rialp, Ediciones,  1988). 
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reconocidas oficialmente. Este tipo de educación está legalmente regulado y 
controlado” 24 
 
Puede observarse en esta definición, que las notas predominantes son la 
intencionalidad, la sistematización y lo institucional, cuya combinación, muestra un 
grado máximo de complejidad que se hace general. Esto es precisamente lo que 
le da su carácter legislativo y fundamental en el contexto educativo nacional. 
 
Tomando como referencia el lenguaje ordinario, la relación antedicha entre las 
notas predominantes, designa el ordenamiento de la actividad educativa en una 
serie de niveles, que da paso a lo que se conoce como sistema educativo. Así, 
cobra sentido lo siguiente:  
 
“La educación formal a la que se refiere la presente Ley, se organizará en  tres (3) 
niveles: 
 
a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; 
b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se 
desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados, y 
c) La educación media con una duración de dos (2) grados”. 
 
Se deduce de igual modo, que el ordenamiento presentado se supedita a reglas 
ya conocidas, que en este caso, vienen a ser el conjunto de etapas del desarrollo 
humano, signado por procesos físicos, sicológicos y sociales. De esta manera se 
pretende justificar plenamente la jerarquización y complejidad de los contenidos 
programáticos en cada nivel. 
 
Ahora bien, más allá de lo literal legislativo, y entendiendo la forma como el modo 
de existencia con posesión de realidad y actividad, encontramos que la 
adjetivación formal de la educación, demuestra una intencionalidad expresa de 
carácter ineludible por tratarse de lo más relevante a nivel individual y con 
repercusión directa en lo social. Así es comprensible entonces que: “La 
educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el 
educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los 
                                                          





cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma 
permanente” 25 
 
Como se trata entonces de lo ineludible e importante, antes consignado como 
derecho fundamental, necesariamente obliga a lo institucional. Significa esto el 
asentamiento público a través del reconocimiento oficial, con la intervención 
directa del estado en materia de regulación y compromiso efectivo en el 
cumplimiento de los procesos educativos, lo cual implica aportes en recursos de 
todo tipo, adecuación de espacios, capacitación de profesionales idóneos, etc. 
  
Luego: “Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física 
de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 
asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo”26  
Se deduce entonces, que la estructura del sistema educativo viene a ser más 
compleja, ya que si tiene su asiento en la figura del educando y su desarrollo en el 
ámbito escolar, existen implicaciones políticas, económicas y sociales, que 
demandan entes paralelos de acción sólidamente organizados. Estamos pues, 
ante el brazo administrativo de la cuestión. 
 
Es aquí donde se puede hablar propiamente de sistema educativo y surge la 
diferencia con el proceso de personalización directa. Esta sistematización incide 
bastante en las distinciones entre educación formal, no formal e informal, 
correspondiendo a la formalidad, el mayor grado de sistematicidad. 
 
En este orden de ideas, la formalidad en la educación se expresa en la globalidad 
del aspecto sistemático de la misma, en la que se diferencian plenamente sus 
elementos constitutivos y sus respectivas funciones, en una interacción que puede 
resultar interdependiente.  
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 LEY 115 DE 1994. De febrero 8 de 1994 (online) “ Por la cual se expide la Ley General de Educación”. Artículos 11.  Congreso de la República.. 
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 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Constitución Política de Colombia de 1991. [en línea]. [citado el 8 abril 2012].EL PUEBLO DE COLOMBIA en 
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De este modo se verifica sin duda alguna, el concepto de sistema: “En general se 
considera sistema a un conjunto de partes o elementos vinculados entre sí por 
interacciones dinámicas y que se organizan en la consecución de objetivos 
comunes, aunque se pueden aportar otras definiciones que ponen el énfasis en 
algún aspecto concreto o que describen de manera más exhaustiva cuanto en 
ellos ocurre”  
 
No siendo la intención por ahora del presente escrito profundizar en esto, sólo 
atinaremos a decir en este momento, que de lo anotado, surgen los problemas 
mayores para la cuestión educativa. Nos referimos a los reduccionismos y/o las 
supeditaciones del proceso perfectivo humano. 
 
Reducir por ejemplo el proceso personalizado al plano puramente sistemático, es 
un error con graves repercusiones. De la misma manera, supeditar el proceso al 
sistema, es una separación  del sentido existencial humano. En ambos casos, hay 
anulación de la persona, por lo tanto, su supuesta centralidad en el proceso 
educativo, queda en entredicho. 
 
Estas situaciones bien pueden tener su causa, al confundir la educación como un 
sistema cerrado y determinístico27, pues es así que se limitan las posibilidades y 
se entra en un desconocimiento de la dinámica humana como abierta y 
probabilística28. 
 
Efectivamente, define Sarramona la sociedad como un sistema no determinístico y 
a su vez probabilístico, fundamentado en el carácter individual y auto constructivo 
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 “Los sistemas se han diferenciado en razón de sus relaciones con el medio, entendiendo por tal el 
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 Otra división es la que distingue entre sistemas determinísticos y sistemas probabilísticos. Los primeros 
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del ser humano. Agregando a esto que la educación se constituye como un 
subsistema de lo social, guardando las mismas características de lo macro, se 
entiende sobradamente su apertura y flexibilidad. 
 
6.1.3. Dis-formal. “La educación no formal es la que se ofrece con el objeto 
de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos 
académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados 
establecidos en artículo 11 de esta Ley”.29. 
 
Se observa claramente esta definición legal, los caracteres de sistematicidad e 
intencionalidad explícita, habiendo más flexibilidad en el aspecto institucional. 
Significa esto, que el reconocimiento oficial se ha reducido debido a la injerencia 
mínima del estado en materia de regulación de contenidos y procesos. 
 
Básicamente, el aspecto institucional es el más afectado, pero ello no indica, como 
erróneamente puede creerse, que ha desaparecido, pues si el estado no interfiere 
en las titulaciones, sí se evidencian enunciados directos en la oferta de educación 
no formal: “En las instituciones de educación no formal se podrán ofrecer 
programas de formación laboral en artes y oficios, de formación académica y 
en materias conducentes a la validación de niveles y grados propios de la 
educación formal, definidos en la presente Ley”30 
 
Las notas predominantes y su interrelación, podemos determinarlas desde la 
finalidad de la educación no formal consignada en la Ley: “La educación no 
formal se rige por principios y fines generales de la educación establecidos 
en la presente Ley. Promueve el perfeccionamiento de la persona humana, el 
conocimiento y la reafirmación de los valores nacionales, la capacitación 
para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y técnico, 
la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales y la 
participación ciudadana y comunitaria”.31 
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Bien, si hemos hablado de la no desaparición de lo institucional en la educación no 
formal, también es posible afirmar que escolaridad no es sinónimo de formalidad, 
ya que, según los artículos citados, junto al elemento sistemático, se infiere que la 
educación no formal implica lo escolarizado tal como ocurre en lo formal. 
 
De otra parte, “Se considera educación informal todo conocimiento libre y 
espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades medios 
masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres 
comportamientos sociales y otros no estructurados”32. 
 
Tiene esta definición un elemento importante que no se expresa en las 
definiciones anteriores de educación formal e informal, y que puede prestarse para 
debate cuando se trata de abordar la esencia del proceso educativo. Nos 
referimos a la libertad, pues se supone que es asunto básico en la gestión 
perfectiva del ser humano, por lo tanto, no debe tener exclusividad en lo informal; 
de otro modo, queda en duda lo educativo de lo formal y lo no formal. 
 
Pero bien, podemos ahora acercarnos al término de la dis-formalidad. “Obsérvese 
que la denominación de in-formal significa etimológicamente lo mismo que no 
formal, esto es, la negación de la formalidad; de ahí que algunos autores prefieran 
hablar solamente de educación formal e informal, dividiendo la primera entre 
escolar y no escolar. Pero la realidad es que la terminología internacional ha 
acuñado los tres términos”. 33 
 
Luego, en aras de conservar la trilogía antedicha, y categorizando a la vez, 
podemos afirmar que la partícula DIS tiene también una función negadora, y 
desde allí se posibilita la agrupación de lo in y lo no formal, acusando una plena 
distinción con respecto a lo formal, esto, sin entrar por ahora en los aspectos 
temporales referidos a la existencia, o no, de la potencia. 
 
Si bien lo in, lo no y lo dis, son partículas negadoras de lo que anteceden, cabe la 
posibilidad en una de ellas de negar lo que antes existió.  No se pretende cambiar 
la clasificación internacional, sino categorizar para efectos de investigación de la 
sub-línea que nos ocupa. 
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6.1.4. Educación y forma. Si antes definimos la forma como el modo de 
existencia con posesión de realidad y actividad –sin internarnos en la relación 
materia-forma- dentro del asunto educativo se infiere, que la persona, como 
posesión plena del propio ser, y en actividad misma de autorrealización, se 
constituye en la forma más elevada de humanización; en consecuencia, la 
educación viene a ser la forma de la persona. Así, se vislumbra a futuro un debate 
en torno a la índole formal, no formal e informal de la educación. 
 
A continuación se describe la relación enunciada. 
 
Lo más relevante de la educación, es el puesto que asigna al ser humano 
concebido como persona. “La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 
y de sus deberes”34 
 
Significa esto, que el proceso educativo debe basarse en una pedagogía abierta y 
activa, donde lo personal tiene la máxima importancia. Así, lo personalizado se 
descubre como la posibilidad  más adecuada para dinamizar el proceso educativo; 
la educación asume como base de la formación, la filosofía antropocéntrica del 
personalismo  que  fundamenta la persona en la integración de la dimensión 
individual y social, en la armonización de la clausura en sí mismo y paralelamente 
la apertura al mundo.  
 “…la razón más profunda de la educación personalizada surge de la 
consideración del hombre como persona, su carácter de sujeto activo frente a un 
mundo de realidades objetivas, respecto del cual ocupa un plano superior de 
dignidad y cuya vida es plenamente humana, auténtica, sólo mediante el ejercicio 
de su libertad”35. 
 
En esta consideración, la educación identifica los aspectos esenciales del ser 
personal que deben tenerse en cuenta. El fundamento de éste tipo de educación 
es la consideración del ser personal  como principio consistente de actividad que 
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se manifiesta a través de las cualidades de singularidad, autonomía y apertura, 
cada una de las cuales presenta sus peculiares exigencias. 
 
Es entonces el proceso educativo una ayuda a las personas para que lleguen a 
ser cada vez más originales, libres, activas, armónicas, equilibradas, dueñas de sí 
mismas, aptas para la convivencia pacífica, capaces de dominar las cosas y 
mantener su vida trascendente, postulados que no son realidad fuera de una 
educación donde lo personal no sea el eje del proceso, por ende, desde la 
educación personalizada se habla de principios operativos en lo singular, lo 
autónomo y la apertura. 
 
Se entiende la singularidad como el conjunto de todas aquellas características 
propias que hacen de cada hombre un ser único e irrepetible. Como característica 
fundamental de la persona, la singularidad, más allá de la mera separación real y 
numérica, está conformada por todos aquellos elementos que diferencian a cada 
ser humano de sus semejantes y tienen que ver exclusivamente con su actuación, 
pensamiento y relación con el medio que, de forma indiscutible, le dan una 
identidad que se hace irrepetible e irremplazable. 
 
La manifestación dinámica de la singularidad está en la originalidad a través de la 
creatividad, cuyo cultivo es que hacer más propio de la educación personalizada. 
 
La autonomía trata del gobierno de sí mismo a partir de la propia ley existencial, lo 
que pone de manifiesto que la libertad de iniciativa, de elección y aceptación, es 
constante de acción y meta dentro de la educación personalizada. “Ser persona y 
ser libre son conceptos inseparables. Uno no existe primero y después es libre.  
 
Existir como persona es al mismo tiempo ser libre. Esta libertad es tan esencial en 
la persona como su ser-en-el-mundo y su ser-con-otros.”36. 
 
La apertura pretende dinamizar el aspecto comunicativo del ser humano, porque a 
ciencia cierta, el hombre sólo llega a ser persona en la medida en que pone a 
prueba su principio de apertura en la “communicare”, o sea el trato por medio del 
cual se halla a sí mismo en relación dialéctica con todos y con todo lo circundante. 
Bajo este aspecto se entiende que la educación con énfasis personal, no persigue 
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aislar o desconocer el carácter social del hecho educativo, pues el desarrollo 
personal sólo se da en la convergencia de lo individual y lo colectivo. 
 
Al hacer claridad sobre la dinámica educativa, estos principios permiten la no 
reducción del proceso de formación humana a estados de instrucción, 
entrenamiento o adiestramiento y consolidan la posibilidad de una educación en 
ámbito dis-formal. 
 
De igual modo, dichos principios tienen un carácter eminentemente integrador, lo 
que permite dar unidad y armonía a las múltiples acciones y dimensiones del 
hecho educativo. Bajo éste punto de vista se puede afirmar, que la educación 
personalizada es un enfoque que supera las aparentes o reales contradicciones y 
divisiones que se han hecho en la práctica educativa, correlacionando, en forma 
dinámica, los distintos componentes de dicha  acción. Por ser integradora es 
integral, no por la unión de partes en forma superficial, sino porque se propone, en 
medio del proceso educativo, que la persona experimente la unidad del ser y de la 
vida  que le  corresponde en cuanto humano. Entre los aspectos más 
sobresalientes que se integran en la educación están los siguientes: 
 
Busca integrar los aspectos homogéneos de las personas, los objetivos y los 
contenidos comunes de la educación formal, con los aspectos individuales y los 
intereses propios de cada persona a nivel no formal e informal. 
 
Busca superar el dilema entre educación individual y colectiva fortaleciendo la 
persona para que sepa integrar su vida individual con su vida social y no sea 
objeto de manipulación en una sociedad que masifica y manipula especialmente a 
través de los medios de comunicación. “En forma general,  la educación puede 
entenderse como un proceso humanizante en el cual convergen lo social y lo 
individual del ser humano dentro de un proceso dinámico y permanente de 
formación personal.” 
 
Desde lo formal hasta lo informal, la educación personalizada propicia el 
aprendizaje y la enseñanza encaminados a la adquisición de conocimientos y 
habilidades intelectuales y la orientación como capacitación para actuar 
adecuadamente ante las situaciones de la vida. Busca integrar en una línea de 
continuidad la formación intelectual y la formación moral. 
 
En este contexto, critica la idea de que el hombre es un simple organismo que 
reacciona ante los estímulos del medio y que el proceso educativo, por tanto, sea 
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sólo un proceso cíclico de estímulo-respuesta. Al acentuar la libertad y la 
creatividad en el ser personal, considera que la persona es un ser observador y 
activo que explora y puede cambiar el mundo que le rodea. 
 
Integra la necesaria atención al cambio de la sociedad y del entorno físico y 
cultural, con la atención a los valores permanentes de la persona humana. “Una 
educación que se entienda como servicio a la persona humana, en su ser 
permanente y en las relaciones que ha de establecer con una realidad cambiante, 
ha de atender a los elementos permanentes y a los elementos cambiantes”37. 
 
Pero advierte que el proyectar ideales futuros no debe ser una determinación 
inflexible que no permita afrontar el cambio como característica global de la 
sociedad. Se trata entonces de educar para vivir en el cambio y para desarrollar 
criterios y hábitos de selección, capacidades para distinguir lo importante de lo 
trivial, lo permanente de lo transitorio, lo real de lo aparente.  
 
De esta manera la persona estará en capacidad de interpretar correctamente las 
posibilidades y limitaciones que la sociedad presenta y de acuerdo con sus 
propias facultades y limitaciones, podría determinar el tipo de vida o el proyecto de 
vida que debe seguir.  
 
La educación busca integrar el “proceso de asimilación cultural y moral” por medio 
de la transmisión cultural que la sociedad hace para integrar a las nuevas 
generaciones a su mundo, con el proceso de separación individual, por el cual el 
sujeto va desarrollando y haciendo efectivas sus propias posibilidades y 
construyendo su propio proyecto de vida. Reto central para la educación es 
desarrollar la libertad personal  participando con su propia identidad en la vida 
cultural y comunitaria.  
 
En la educación personalizada se considera la necesidad de llegar al fondo mismo 
de la persona, a su conciencia, a su capacidad de reflexión y en esto, dar sentido 
a la vida misma. “Recogiendo la doble idea de que la educación existe en función 
de la vida y se realiza en la persona, podemos señalar como fin de la educación 
personalizada la capacidad del sujeto para formular y realizar su proyecto personal 
de vida"38. Este fin es el que le da unidad y sentido a la multiplicidad de actos 
educativos implicados en el proceso formativo del hombre. 
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Pero ese fin debe concretarse en las acciones y pasos del proceso educativo de 
manera continua, pues se entiende, que el hombre es un ser inconcluso pero con 
la capacidad de completarse; de tal manera que se nace siendo persona en 
potencia, pero se llega a ser persona en el transcurso de la vida, lo que es tarea 
propia de una verdadera educación. La educación sólo puede consolidarse como 
acto supremo humano, si se hace en función de la vida y  realiza en la persona. 
 
6.1.5. Dis-formal en la educación física. La Educación física es una disciplina 
que surge libremente del conocimiento de las ciencias biológicas, físicas, y 
conductuales. También encuentra su significado en la filosofía, la estética y las 
artes liberales. Su integridad disciplinaria se basa en la corporalidad y es sobre 
este punto de referencia con el cual el educador físico relaciona todo el 
conocimiento. 
 
Así, en principio puede decirse, que la educación física es el medio educativo que 
utiliza la corporalidad humana en sus diversas manifestaciones como elemento de 
trabajo, y en este sentido, cobra gran importancia en el desarrollo personal del 
hombre, esto cuando se comprende el organismo biológico como principio de 
individuación posterior al yo puntual, pues el cuerpo no es algo dado sino que se 
construye a partir del propio vivir en movimiento, lo cual significa que el proceso 
embrionario se extiende hasta la culminación del proceso. 
 
Desde la génesis de la conciencia, la educación física actúa como catalizador 
positivo en la elaboración de la estructura y su posterior desarrollo. "La conciencia 
es un tejido viviente secretado al compás de los movimientos corporales, al igual 
que una araña secreta la tela que actuando como espacio auxiliar potencializa sus 
relaciones con el mundo. En esta labor artesanal por medio de la cual el cuerpo 
teje la conciencia, se conjugan diversos tipos de puntadas que dan lugar a 
diferentes tipos de simbolización y pensamiento, constituyentes indispensables del 
fenómeno mental humano. Al interiorizarse y ser simbolizado, el cuerpo es 
recuperado en el espacio interior, unas veces como razón y otras como fantasía.  
 
Cuando la puntada con que tejemos la conciencia es frágil, exuberante y 
movediza, como la nacida del cuerpo lúdico, obtenemos la malla de la imaginería 
fantástica que con una variedad de matices y ricos ornatos ofrece innumerables 
bocetos para describir la relación del cuerpo con su entorno; cuando la puntada es 
consistente, estructurada y fija, como la que nace del cuerpo eficiente, obtenemos 
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los trazos claros y definidos del pensamiento operatorio que nos indican el camino 
que sigue nuestro cuerpo cuando se mueve con pretensión utilitaria."39. 
 
Entones, la constitución biológica se constituye en el primer gran paso del 
desarrollo humano, cuestión que atañe a la educación física como individuación 
corporal y potencia cognoscente. Todo a través del movimiento. 
 
Además, la educación física logra copar la integralidad humana, pues desde el 
desarrollo de la individuación biológica, teniendo en cuenta la dependencia 
afectiva y la tendencia cultural del hombre, se dan procesos socio-afectivos que 
consolidan la síntesis pasiva y la socialización secundaria. 
 
Si miramos la estructura del universo personal, no cabe duda que la educación 
física es la base de la formación personal, pues el elemento inicial de dicho 
universo, es la existencia incorporada. 
Una educación física centrada en la persona tiene por objeto al hombre que se 
forma mediante la actividad física, no a los ejercicios físicos en sí mismos.  
 
Entiéndase que lo educable es el ser humano, su realidad personal y no su masa 
muscular, por tal motivo, lo cinético corporal es medio y no-fin de la educación. He 
aquí el asunto diferencial entre lo deportivo, lo castrense y lo educativo. 
 
Al ser medio educativo, el aprendizaje de destrezas, habilidades o gestos motores, 
al igual que el desarrollo somático, trascienden hacia lo irreductible a objeto en el 
ser humano cuál es su unidad espiritual y su sentido existencial. De algún modo, 
dichos aprendizajes, potencian y desarrollan los mencionados aspectos (lo 
espiritual y lo existencial) sin llegar a ser vocación en sí mismos. “Así pues, puede 
decirse que el cuerpo humano es el “lugar físico” en el que acontece la verdad del 
cosmos, si se toma la definición de verdad como reflexión, y desde este punto de 
vista puede decirse que el cuerpo humano es lo más adecuado para el espíritu 
según un enfoque analítico-funcional.”40. 
 
En cuanto proceso de desarrollo físico, lo cinético y lo corporal se constituyen 
como una serie de metas o pasos jerarquizados y encadenados de un solo 
aspecto del hombre... pero nunca se refieren a la persona. De modo, que cuando 
el deporte persigue el rendimiento físico y la eficiencia atlética, olvidándose de la 
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persona, ocurre que hay nulidad educativa. Igual pasa con la práctica militar 
cuando persigue la eficiencia beligerante a través del adiestramiento corporal. En 
ambos momentos se fracciona al ser humano porque sólo es visto como realidad 
material y nada más, los aspectos síquicos, sociales, afectivos y espirituales, han 
sido separados  y olvidados; únicamente vale la máquina (cosa) cinético-corporal 
que, en caso de sufrir daño, puede ser remplazada fácilmente por otra.  
 
En la educación física personalizada pasa algo muy diferente. El hombre se educa 
mientras se mueve y se mueve para educarse, por tal razón, la actividad física y la 
tecnología cinética están al servicio del hombre… no al contrario. Entonces, 
mediante lo cinético-corporal, es posible  el desarrollo integral, y a su vez puede 
darse el reconocimiento de capacidades y limitaciones propias en múltiples 
aspectos de la pluridimension humana.  
 
Del mismo modo,  se tiene en cuenta la dimensión expresivo-comunicativa de la 
corporalidad y sus intencionalidades frente a lo cognoscitivo y lo social; porque el 
cuerpo no solo hace parte del yo, sino que lo expresa. En la corporalidad residen, 
de manera física (material si se quiere), tanto la intimidad como la primera y más 
profunda comunicación. Además, “Sin el cuerpo el hombre quizá podría vivir 
intelectivamente el universo, pero no lo sentiría. Y lo siente precisamente mediante 
las funciones cognoscitivas capaces de captar los diversos aspectos de la realidad 
física. Estas funciones cognoscitivas son, por supuesto, funciones del organismo, 
órganos, que pueden ser impresionados o estimulados por la realidad física dentro 
de unos límites.41. 
 
En síntesis, en cuanto hay proceso educativo, en la educación física personalizada 
lo importante no es el movimiento por el movimiento, sino el grado de formación 
humana que se puede llegar a generar y desarrollar desde la práctica de los 
eventos motrices.  
 
Como condición número uno de desarrollo humano, la educación física que tiene 
como eje fundamental a la persona, encamina todos sus esfuerzos para que cada 
sujeto llegue a consolidar la capacidad de gestarse y llevar a cabo su propio 
proyecto de vida, pues es verídico que cada quien encuentra su autorrealización 
por sentido vocacional que, nunca se repite entre las personas, es decir, que es 
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único e irremplazable. “...la persona no es un concepto, una idea; la persona es 
indefinible porque no es una cosa, un objeto; la persona es un PROYECTO.”42. 
 
La integridad personal permite hablar del hombre en cuanto a dimensión, 
características propias de la persona y actuaciones humanas sin pretender 
separaciones o sumatorias, más bien afirmando la condición incrementada del ser 
personal y su complejidad en la interrelación de dichos elementos. Gómez y 
Bohórquez (1996) haciendo alusión a la persona como la forma más propia y 
única del ser hombre, fundamentada en la unidad, hacen referencia al todo 
indisoluble, porque es posible tratar de las dimensiones, características y 
actuaciones humanas por separado, pero no de la persona en la misma situación.  
 
La persona sólo es tal en su unidad antropológica e impensable en la disociación, 
aspecto vital dentro de una educación física que pretende ser personalizada.   
 
Así, y con todo lo planteado, puede decirse que la educación física, al estar 
inmersa dentro de la educación en general, no se ciñe exclusivamente al espacio 
formal, sino que se extiende hacia lo no formal y lo informal, pues la persona en 
cuanto corporalidad, es dinámica de vida constante en todos los espacios de 
relación, desde el momento mismo del nacimiento, hasta la muerte. 
 
Luego, hablar de la educación física en ámbitos dis-formales, es hacer referencia 
a la personalización de los sujetos desde su ontología básica en aquellos espacios 
ubicados fuera de la escuela tradicional. Abarca esto ámbitos definidos de 
interacción corporal, como la familia, el trabajo, la cotidianeidad citadina, 
relaciones entre grupos de pares, comunidades religiosas, etc. 
 
 
6.2. LA WEB Y SUS DISEÑOS  
 
Al igual que internet, el desarrollo de web no se debe a una única persona. Pero si 
buscamos al único padre de la web, ese es Tim BERNES-Lee.  A él se deben tres 
elementos que fueron claves en el nacimiento de la web. 
 
 HTML43 como lenguaje para crear los contenidos de la web, basado en 
standard generalized makup languaje (SGML). 
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 HTTP como protocolo de ordenadores de la paginas de web, en cargando de la 
trasferencia de las páginas de web y demás recursos. 
 url como medio de localización (direccionamiento) de los distintos recursos en 
internet. 
 
Los acontecimientos más importantes en el nacimiento de la web se remontan a 
los años cuarenta:  
 
  VANNERVAR busch 1945;44 escribe el articulo ¨As De May Think” en the atlantik 
monthly sobre un dispositivo fotoelectrico y mecanico, llamado memer, capaz de 
crear y seguir enlaces entre distintos documentos almacenados en micro flechas 
(en definitiva, un sistema muy parecido a lo que hoy conocemos como hipertexto.). 
 
Considerar un dispositivo futuro para uso individual, que es una especie de archivo 
y biblioteca personal mecanizada. Necesita un nombre, y, acuñando uno al azar, 
memer servirá, un memer es un dispositivo en el que un individual almacena todos 
sus libros, registros comunicaciones, y que esta mecanizada de forma que se 
puede consultar con una gran velocidad  y flexibilidad. Es un complemento a su 
memoria. 
Todo esto es convencional, execto por la proyección futura de mecanismos y 
artilugios actuales. Sin embargo, permite un paso inmediato asociativo, cuya idea 
básica es permitir que a partir de cualquier elemento se pueda seleccionar 
inmediatamente y automáticamente  otro  cuando se desee. Esta es la 
característica fundamental de memer. El proceso de ligar dos elementos dos 
elementos juntos  es el aspecto importante. 
 
6.2.1. Generaciones de los sitios de web. David siegel, en su libro Creqating 
Killer Web Sites45: estableció unas generaciones de sitios, sin embargo desde 
1996, fecha en la que estableció tres su clasificación, ha evolucionado la 
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La primera generación abarca desde el nacimiento de la web (1992) hasta 
mediados de 1994. La creación de páginas web  durante esta generación se ve 
limitada por diversas razones tecnológicas: ancho de banda limitada (módems de 
2.4 kbps), navegadores poco desarrollados, monitorees monocromos, etc. 
 
Las características generales de estas páginas son:  
 
 Tiempo de carga rápido: son páginas basadas en texto, con  muy pocas 
imágenes y ningún recurso multimedia. 
 Navegador poco estructurado, con falta de coherencia. 
 Paginas largas, que parece  que nunca acaban. La información no se suele  
organizar en varias páginas, ya que así se reduce el número se trasferencia. 
 Texto escrito como si fuera una hoja de papel: de lado a lado de la página y 
desde el principio hasta el final. 
 Empleo de saltos de línea separadores. 
 Empleo de saltos de línea como separadores. 
 Empleo de listas para organizar la información. 
 Poco uso de los enlaces entre páginas de un mismo sitio web. 
 
 
6.3. GLOBALIZACIÓN E INNOVACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
La tecnología ha estado en cada una de las épocas del mundo, esta ha ido 
evolucionando cada vez más rápido, convirtiéndose en uno de los procesos de 
globalización actual más importantes por el papel que juegan las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. 
 
La era digital47 simboliza el uso de los computadores y sus aplicaciones,  
particularmente la Internet ya no es tarea exclusiva de profesionales altamente 
especializados. Es parte de la vida cotidiana. Los computadores y las redes de 
información están presentes en el ámbito de la producción, de la cultura, de las 
relaciones sociales, del entretenimiento, de la educación, la política, etc. Una 
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persona medianamente alfabetizada para el mundo digital, puede consultar el 
saldo de su cuenta corriente desde un computador ubicado en cualquier parte del 
mundo, traspasar dinero desde o hacia su línea de crédito, pagar ciertos servicios, 
comprar un libro o un electrodoméstico, etc. 
 
En comparación con la televisión y el video cuyos contenidos son básicamente 
imágenes y sonido el computador y la Internet exigen mucho más habilidad 
lectora. El computador y la Internet estimulan la lectura mucho más que la 
televisión. De hecho la interactividad del chat, que tanto gusta a adolescentes y 
preadolescentes, se sostiene en la rapidez de la lectura y la escritura. La Internet 
abre la posibilidad de que lo escrito tenga la velocidad y la interactividad de lo 
hablado. El computador y sus aplicaciones han significado a su manera una 
revalorización de la escritura y la lectura. 
 
En torno a la incorporación de los nuevos recursos tecnológicos en el ámbito 
escolar hay una corriente de promotores y una corriente de detractores. Y es que 
la creación de una herramienta nueva para un trabajo antiguo genera siempre una 
oposición entre la corriente de los que se fascinan con las ventajas de lo nuevo y 
la corriente de los que prefieren la tranquila rutina de lo conocido. Hay quienes 
están tan ciegamente entusiasmados con los computadores y las actuales 
tecnologías de la información que creen ver en ellos la nueva panacea universal.  
 
Pero también hay fanatismo en el extremo opuesto: el de los que están tan 
asustados por los peligros reales e imaginarios que perciben o creen percibir en 
estas nuevas herramientas, que promueven su total repudio. Hay fanáticos a favor 
y fanáticos en contra.  
 
Una proporción importante de directivos, profesores y apoderados no reconocen 
valor alguno en los nuevos medios y simplemente los rechazan. Sin duda una 
fuente objetiva de preocupación es el hecho de que Internet la red de 
computadores que abarca todo el planeta no sólo sirve a fines honestos sino 
también a fines perversos. Es evidente que algunas aplicaciones de los 
computadores y de las nuevas tecnologías de la comunicación han desbordado 
ciertos cauces.  
 
La era digital es uno de los movimientos que ha transformado al mundo, utilizando 
diferentes alternativas para que todo se amas fácil y rápido, en particular la 
conectividad en la red, hace que haya un aumento en el número de usuarios, 
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creciendo de forma espontánea, expandiéndose de una forma única imaginable, 
generando mayores ingresos a la economía interconectada. 
 
Pero no solo ayuda de forma económica a las grandes industria, el conocimiento, 
el aprendizaje, la comulación, tecnología e información, también se ven 
beneficiados, se convierten en una herramienta más rápida y accesibles a todos, 
generadora de nuevos avances en los ámbitos requeridos por el hombre, 
contribuyendo a la creación y la difusión del conocimiento a escala global, siendo 





6.4.1.  Aprendizaje significativo. Ausbel48 habla de una interacción de ideas 
previas con la nueva información, donde el alumno no solo desarrolla los 
aprendizajes y memorización, sino que también ayuda a la compresión, 
transformación, almacenamiento y uso de la nueva información. 
 
Cuando la estructura cognitiva previa se relaciona con las nuevas informaciones, 
adquiere un significado para el alumno, contribuyendo en los cambios de la 
experiencia, el ¿Cómo aprender?, cuáles son sus límites y ¿por qué olvidamos tan 
seguido? 
 
6.4.2.  Principio de admisión49. Este involucra una modificación y evolución de 
nueva información, para crear una estructura cognitiva, diferente convirtiéndose en 
un proceso de asimilación más fácil, aumentando el tiempo de retención, 
extensión de conocimientos, ayudando más adelante con otros aprendizajes, 
crecimiento personal e intelectual. 
 
Tipos de aprendizaje según relación jerárquica: 
 
 Subordinado: los conceptos nuevos tienen carácter de ejemplo. 
 Subsunción derivativas: ilustración de los existentes. 
 Subsunción correlativa: lo nuevo es una extensión, elaboración, modificación o 
cualificación de lo existente. 
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 Combinatorio de nuevos conceptos, ni sub ni supra ordenados, se relacionan de 
una forma general con la estructura cognitiva ya existente. 
 
Ausbel se apoya en lo fundamental es conocer las ideas previas de los 
estudiantes, promoviendo la técnica de los mapas conceptuales, por medio de dos 
procesos llamados, diferenciación progresiva y recopilación integradora. 
 
 La diferenciación progresiva: los conocimientos cada vez son más amplios 
adquiriendo significado a lo largo del tiempo. 
 La recopilación integradora: relación progresiva entre conjuntos de 
conocimientos50 
 
Según Saturnino Arroyo Garrillo51, el aprendizaje significativo y el mecánico se 
apoyan conjuntamente, si no existe esta relación no abra una interacción de 
conocimientos, permitiendo así el aprendizaje significativo. 
 
El cual consiste en una relación de conocimientos nuevos con la estructura 
cognitiva del alumno, contribuyendo una relación significativa con este, por medio 
de la recepción, explicación y descubrimiento, permitiendo un buen y gran proceso 
de conocimientos científicos y diarios. 
 
6.4.3. El aprendizaje significativo aplicado a las TIC. Según D.Jonassen, 
partiendo de un enfoque constructivista, para que un aprendizaje sea significativo 
debería cumplir las siguientes condiciones: 
 
 El papel del alumno en el proceso debe ser activo  
 El aprendizaje debe ser constructivo (en el sentido constructivista de 
equilibración -reestructuración, cambio conceptual- entre el conocimiento nuevo y 
las ideas previas del alumno)  
 El aprendizaje debe ser colaborativo (comunidades de aprendizaje) 
 El alumno se debe dirigir de manera intencional hacia su objetivo de 
aprendizaje  
 Ser conversacional (el aprendizaje como proceso social y dialógico) 
 Ser contextualizado (las actividades de aprendizaje deben estar ubicadas en 
un contexto real o simulado que le resulte familiar al alumno) 
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El aprendizaje debe ser reflexivo (los propios alumnos han de tomar conciencia del 
proceso enseñanza-aprendizaje y su papel en él). 
 
El autor defiende la idea de que el uso adecuado de las TIC contribuye a que los 
alumnos logren aprender de manera significativa los contenidos definidos como 
objetivos de aprendizaje. Promoverán el aprendizaje significativo algunas 
herramientas basadas en la informática que sean usadas para la construcción de 
modelos (por ejemplo la herramienta SimCalc) y para la resolución de problemas 
(el entorno GraphSight Junior).  
 
6.4.4. Aprendizaje por descubrimiento52. Hasta ahora hemos visto la función 
educativa de los museos y la educación patrimonial ocupan un lugar relevante en 
el logro del acercamiento cultural, a todos los niveles sociales de la población. La 
incógnita se encuentra  en como logran mantener ese acercamiento a la cultura y 
hacer que crezca el interés por estas instituciones. 
 
Existen muchos modos de trabajar para lograr mantener el interés y la motivación 
histórica-artística. Estos modos se basan en teorías de aprendizaje como la 
enseñanza por descubrimiento y aprendizaje significativo. 
 
El aprendizaje por descubrimiento en el contexto museístico se encuentra 
presente desde el planteamiento museográfico , todo va dirigido hacia una meta la 
cual pretende que el interesado conozca o descubra al final de la visita, en este 
tipo de aprendizaje el educando es el principal autor mientras que el educador 
tiene las funciones de representar y señalar las herramientas necesarias para la 
meta; además este papel pretende que tengan cada vez mas los educadores, 
dotar a los visitantes de herramientas para observar, interpretar y reflexionar sobre 
el patrimonio que se les presenta. 
 
Este tipo de aprendizaje asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos 
de investigación y rigor en los individuos, estableciendo las bases que se produzca 
un aprendizaje significativo y constructivo, Bruner, uno de los máximos 
representantes de esta teoría del aprendizaje, da especial importancia a la 
actividad directa  del individuo sobre la realidad. 
                                                          






6.4.5. Nuevas tecnologías y pedagogía. En estos últimos años no hay duda que 
las nuevas tecnologías han tenido un gran impacto  en el campo de la pedagogía, 
de tal manera que la sociedad, las comunidades, la economía y la cultura en 
diferentes contextos se ha visto involucrada en cambio radical. Según ¨Lev 
Manovich¨53 estos cambios que han transcurrido en el campo tecnológico, conlleva 
a un reconocimiento de la importancia  de las innovaciones tecnológicas al servicio 
de una sociedad, sin desconocer que aún falta mucha más  información en cuanto 
a estos avances en cuanto a su funcionamiento, consecuencia y beneficio que trae 
consigo una revolución tan globalización como esta.  
 
La unión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con el 
sistema educativo es algo evidente, en la actualidad; puesto que la tecnología 
representa cambios sustanciales en la comunicación y la formación como se 
interactúa en la cotidianidad. Estos cambios trae consigo nuevas dinámicas en la 
sociedad, innovando en la forma de comunicación, intercambio de conocimiento  y 
relación entre personas. Sin negar que estas transformaciones se encaminen  
hacia las lógicas del mercado, pero al mismo tiempo presentan nuevos retos y 
métodos para las acciones educativas. 
 
Todos estos proyectos de innovación, vienen estimados por los constates cambios 
sociales y presiones económicas y culturales, que piden y explotan la necesidad 
que la pedagogía y educación  sea un campo impregnado de desarrollo utilizando 
herramientas como las TIC, de tal manera que las expectativas que se tiene en 
cuanto a la aplicación  de cómo las nuevas tecnologías son el marco del desarrollo 
pedagógico partiendo de las nuevas herramientas de difusión de la información. 
 
 Esto se debe, en gran parte, al ritmo acelerado de transformaciones, que 
impulsaron la innovación mucho antes que se tuviera en mente los alcances  de 
las tecnologías, sin dar lugar a la imaginación para anticipar los frutos  desarrollos. 
 
Estos avances tecnológicos no solo se están presentando en la educación básica, 
esto también viene sucediendo en otro contexto educativo como por ejemplo las 
universidades, esto sin discriminación alguna en cuanto al ser estatal o privada; ya 
que son distintos analistas en este tema los cuales afirman que existe una 
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inadecuación en los marcos institucionales, lo que ha dado paso a las nuevas 
tecnologías surjan y al mismo tiempo presente desafíos latentes por resolver. 
 
En sus inicios estas nuevas tecnologías apuntaban hacia una venta en cuanto a 
servicios para el hogar, telecomunicaciones, conectividad móvil, todo esto es con 
el fin de llegar a los jóvenes y crear una aceptación en cuanto sus productos, pero 
a medida que este desarrollo tecnológicos fue tomando mando más fuerza, se 
llegó a un filtro el cual dirigió estas nuevas tecnologías hacia las instituciones, 
dejándolo de lado y rezagada la educación tradicional respecto de las nuevas 
realidades que el mercado fue capaz  de imponer, tanto así que ahora el mundo 
da cuenta de la dinámica tan veloz en la que se encuentra la pedagogía y las 
nuevas tecnologías. 
 
La escuela ha sido señalada con unas instituciones estratégicas para la recepción 
de las TIC (tecnologías  de la información y la comunicación), ya que es allí donde 
se encontraran los procesos de  creación y trasmisión de conocimientos. 
 
Según Tedesco, 2005 a pesar que la pedagogía y las nuevas tecnologías viene en 
proceso de desarrollo acelerado, existen problemáticas en cuanto a las 
infraestructuras, tecnológicas y recursos por parte de los estados mundiales, pero 
aun así al pasar los años se evidencia una recuperación en cuanto a estas 
limitaciones y sobre un interés infranqueable en cuanto a la orientación, 
capacitación y equipamiento en cuanto al contexto escolar. 
 
¨las experiencias son diversas, como también como lo ha sido sus objetivos y 
grado de desarrollo, pero ya podemos señalar una serie de iniciativas muy 
valorables para Latino América, con el plan Ceibal en Uruguay, enlaces en Chile, 
proyecto Huascaran en Perú, programas computadoras para educar en Colombia, 
programa integral conéctate en el Salvador, escuelas del futuro en Guatemala o el  
 
Plan de inclusión digital Educativa y conectar igualdad en la Argentina, entre otros.  
Todos ellos dan muestras de las existencias políticas que busca acompañare 
estas transformaciones y sumarlas a mundo de la escuela¨ 
 
Los cambios estructurales que han tenido la sociedad gracias a la incursión de las 
nuevas tecnologías, se ven en la construcción de identidades, de conocimiento de 
cultura, que permean las relaciones cotidianas de las personas. Cambios en los 
fenómenos de la vida de las personas como la comunicación y la forma de 
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informase, son producto de los fenómenos que vive el mundo desde hace unos 
años ha generado diferentes y novedosas prácticas culturales. 
 
Uno de los cambios notorios que trajo la tecnología, fue en la industria, y la forma 
como apropia esta nueva herramienta para la productividad, por ende las 
didácticas en la que nos inscribe mercado, un ejemplo claro de esto es la 
comunicación de las personas en su cotidianidad, el celular representa formas 
novedosas en que se puede hablar y comunicar entre las personas, el otro caso 
notorio es la incursión de las nuevas tecnologías en el sistema educativo que es lo 
que atañe esta investigación.  
 
Las nuevas tecnologías representan cambios estructurales, que trae por ende  
nuevas formas trabajo y herramientas; en la educación se observa estos cambios, 
puesto que la forma  como se está relacionando la comunicación y el conocimiento 
nos hace pensar en la revolución que se ha tenido y el producto final que de esta 
se está teniendo. No es desconocido por nadie que se utilizan las nuevas 
tecnologías para el desarrollo y la construcción de conocimiento. 
 
El uso de las nuevas formas de comunicación con el internet, representa una de 
las ideas sobre las nuevas tecnologías, puesto que  este transformó y permitió unir 
formas de pensar, de conocimiento entre otras. 
 
La internet trajo consigo también dinámicas en el mercado, con la necesidad de 
adquirir nuevos equipos y productos que hace unos años no eran indispensables y 
que en la cotidianidad se ha convertido en necesidad ¨básica¨  para las personas, 
como lo son los computadores y los servidores de internet que promueven el 
mercado, ¨un fenómeno que acompaño este proceso de expansión y complejidad 
en los  usos de la web lo representa el desarrollo de las páginas web (los sitios 
personales, grupales o institucionales que se actualizan a través de la 
colaboración de uno o varios autores…) que han engrosado de manera muy 
significativa la red.54   
 
Ahora bien es muy interesante preguntarse qué personajes se encuentra detrás de 
un fenómeno virtual comunicativo en desarrollo con estas nuevas tecnologías, 
estos personajes son personas que buscan o no comunicar un información con 
diferentes intensiones, que en teoría relativamente lo mismo que quieren hacer un 
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docente frente a los alumnos en la escuela; pero es ahí  donde se presenta un 
declive en cuanto a la presentación en el momento de la recursividad en métodos 
que tiene los maestros, en el momento de la utilización de herramientas didácticas 
en sus cátedras, tanto así que de alguna manera se crea una competencia entre 
trasmisores y receptores pasivos de tal manera que los papeles están cambiando 
significativamente, y convirtiendo al maestro en receptor pasivo y ya los alumnos 
en emisores activos gracias a los adelantos tecnológicos. 
 
De acuerdo a Esneda Urbano Arcos55 en fin la educación es producir individuos 
autónomos, capaz de adquirir información por su cuenta, de juzgar la valides de la 
información y hacer, a partir de ella, inferencia racionales, lógica y coherencia, l 
educación está dirigida a hacer independientes a los estudiantes y en ellos 
construye la comunicación y la información, sin embargo, si existiera algún 
conflicto entre la adquisición de la información y la habilidad intelectual de cómo 
adquirirla, esto último es sin duda, lo más importante y de alguna manera es lo 
que hay que privilegiar desde la docencia. 
 
En cuanto a las diferentes tecnologías que se están manejando o presentando en 
la pedagogía podemos destacar las siguientes: 
 
Tecnologías interactiva Son tecnologías que tienen como 
primera estancia al estudiante, ya que 
la interactividad  se manifiesta de 
manera significativa, teniendo como 
virtud u proceso de aprendizaje  
logrando en los estudiantes diferentes 
procesos de retroalimentación 
(feedback) 
Tecnologías transmisivas  Son herramientas que tanto como el 
estudiante y el docente manejan, 
presentaciones de manera virtual, con 
el objetivo de dejar en los estudiantes 
conceptos e ideas más claras de temas 
a tratar. 
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Tecnologías colaborativas Es una herramienta que maneja el 
docente, para fortalecer una pedagogía 
donde prevalezca el trabajo en equipo 
siendo este un material de gran valor 




6.5.  DISEÑOS DE UN SITIO WEB 
 
Existe gran variedad de sitios en la web y cada uno de ellos comunican un 
mensaje diferente; algunos sitios pueden contrariar, incluso no espera a finalizar la 
carga de la página y sigue adelante, otros le hacen sentir intimidado por su díselo 
o estilo de escritura, y estudia sus páginas detenidamente en búsqueda de esta.  
 
6.5.1. Planificación del sitio. La estrategia o técnica para que un sitio web tenga 
éxito realmente es muy simple: 
 
Diseña su sitio y el contenido del mismo con el fin de evocar la respuesta 
emocional pretendida en los visitantes del sitio. 
 
El propósito de este, es analizar primer lugar lo que ocurre en la planificación y 
creación de un sitio, aclarando múltiples dudas y preguntas que se realizaran a lo 
largo de esta investigación. 
 
La idea principal  de la creación de un sitio es el adoptar  un enfoque para el 
diseño de este; en lugar de pensar en un sitio como una seria de páginas virtuales 
entre sí, se incentiva a crear un sitio como en un todo; este enfoque, contiene 
elementos de planificación adecuada, con el proceso de poder utilizar todas las 
herramientas expuestas de una manera eficaz y con un rendimiento óptimo y fácil 
de manejar.  
 






El diseño es una técnica que se basa en una serie de reglas más o menos 
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definidas que sirven para crear algo que resulte útil y atractivo a la vez. En primer 
lugar, debemos definir cuál va a ser el objetivo de nuestro sitio web, a quien va 
dirigido, cual es la meta y el propósito del mismo: 
 
¿Es un sitio comercial o personal?, ¿su finalidad será la de entretener o bien 
proveer de información a los usuarios?, ¿nuestro objetivo es transmitir una 
información detallada (texto) o bien conseguir lograr un fuerte impacto visual 
(imágenes)?. Una vez decidido el objetivo del sitio web debemos proceder a 
planificar detalladamente la estructura y los contenidos con los que contará dicho 
sitio. 
 
En el libro ¨Dreamwaver 4¨56 la planificación de este sitio es un proceso que tiene 
como finalidad culminar una serie de pasos, en donde: 
 
Todo diseño web tiene un enfoque para la realización de este proceso, es 
pertinente comenzar por el sistema de navegación antes de haber trazado 
completamente la estructura  de una página, también se puede diseñar la 
apariencia  visual del sitio logrando un alto impacto de manera que el usuario se 
siente a gusto con lo que se está observando y dejar que el tono del contenido 
siga este diseño. 
 
6.5.2. Decisión del propósito del sitio. Cada sitio debe tener un propósito, una 
razón para encontrarse en la web y para ser visitada por muchas personas, 
diseñar un sitio simplemente para establecer una presencia en línea, con el fin de 
esta se podrá establecer para proporcionar a los usuarios diferentes contenidos de 
información, bien sea de tipo informativo, educativo, social, cultural, deportivo, 
infantil, entre otros;  cualquiera es el propósito de la creación de un sitio. 
 
Una vez terminado el propósito de su sitio, se debe decidir cómo lo va a presentar. 
A continuación  se mostraran algunos elementos que serán de suma importancia 
para el desarrollo y la creación del sitio. 
 
6.5.3. Tema y argumento. En el momento en que se decide desarrollar un sitio 
web, independientemente del propósito¨, es posible que tenga diferentes ideas 
sobre la imagen del sitio, esa ideas iniciales  le proporciona un tema o un 
argumento para su sitio; el tema es la apariencia del sitio y el argumento es la 
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estructura organizativa sobre la que se desarrolla dicho tema, pero esto solo relata 
la apariencia de los elementos del sitio, no su intención. Un argumento de un sitio 
puede ser sutil o manifiesto, especifico o abstracto, puede basarse solamente  en 
una descripción para permitir que los usuarios creen diferentes imágenes 
mentales. 
 
El tema y el argumento también juegan un papel importante en el contenido, en el 
momento en el que se desarrolla el tema y el argumento de un sitio, se analiza la 
consistencia y eficacia de este; todo el sitio debe mostrarse un aspecto y una 
sensación común que impacte y maneje un alto grado de aceptación por parte del  
usuario. 
 
Aunque no se considera como parte del sistema de navegación, es un buen 
momento para pensar en encabezados, los pies de páginas y la información que 
se asemeja en este sitio; estos elementos aparecen en todas la paginas del sitio y 
también sirve como ayuda para que los usuarios recuerden su rumbo. 
 
¿Qué se pretende? ¿Por qué se hace? Enumeración de los objetivos educativos 
(conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se pretenden. ¿A quién va 
dirigido? Los espacios web deben tener en cuenta las características personales y 
circunstancias sociales de los destinatarios a los que van dirigidos (capacidades, 
intereses, necesidades…).  
 
Esta adecuación se manifestará especialmente en los contenidos y en la manera 
en que se presentan, en los servicios y secciones que ofrecen, en el entorno de 
comunicación. Selección, estructuración y producción de la información (textual, 
imágenes, sonidos, vídeos, enlaces a otras páginas.) Cómo se organizará la 
información? Secuenciación y estructuración de los contenidos: presentación, 
índice, apartados y su apartados, resúmenes, hipervínculos... Se distribuirán los 
contenidos en páginas (deben mostrar una información significativa por sí misma, 
pero no conviene que sean demasiado extensas) y se definirán las principales 
relaciones entre ellas.  
 
Las páginas serán los nodos de información. Redacción de los contenidos: 
definiciones, explicaciones, multimedia y enlaces que se incluirán en cada caso, 
hipervínculos… Estilo (coloquial, científico...). Hay que buscar la mejor manera de 
presentar los conceptos, las imágenes más adecuadas... todo lo que se incluya 
debe tener una intencionalidad comunicativa y/o pedagógica. Elaboración del 




Debe facilitar la exploración del website de manera lógica y transparente para los 
usuarios. La navegación debe estar regida por la transparencia y la simplicidad.  
 
Visitas guiadas. La posibilidad de incluir enlaces en textos e imágenes facilita la 
posibilidad de realizar una lectura no secuencial de la información que se presenta 
en el website.  
 
Esta organización híper textual de la información constituye un nuevo lenguaje 
claves expresivas e interpretativas propias que los lectores no siempre saben 
descifrar. Por ello, además de dejar abierta la posibilidad de realizar una libre 
navegación por el website, suele ser conveniente indicar algunos caminos 
preferentes ("visitas guiadas") para la consulta progresiva y completa de la 
información de sus páginas.  
 
Cómo se presentará la información en las páginas? Composición de los elementos 
(textuales, multimedia...): textos, tablas, hipervínculos, fondos, tipografía, colores, 
iconos, botones, barras de herramientas, marcos. ¿Es coherente el entorno?  
 
Facilita el acceso rápido a la información y sus elementos realizan siempre la 
misma función. Además de la interactividad propia de la navegación por el 
website, ¿las páginas presentarán algún tipo de actividades interactivas?  
 
Bidireccionalidad comunicativa. ¿Facilitará la comunicación (chat, e-mail...) con 
otras personas (profesores, expertos, compañeros...) o foros? Otras actividades 
no interactivas para trabajar con los contenidos y avanzar hacia el logro de los 
objetivos. 
 
6.5.4. Creación de sitios. Sin embargo, a partir de aquí, el proceso varía 
considerablemente; normalmente, los diseñadores especializados generan los  
gráficos  que necesitan para el sitio antes de realizar la programación del mismo, 
debido a que ya han calculado las herramientas necesarias y la apariencia de 
cada elemento  en la página; otros diseñadores prefieren usar marcadores de 
posición o imagen simuladas hasta organizar la página en HTML, prefiero cambiar 
las dimensiones  de diferentes elementos a medida que observan un pantalla 





Antes de empezar a diseñar, debe completar un paso más, decidir donde desea 
ubicar un sitio  en un equipo local, este determina como va a organizar los 
archivos relacionados con el sitio, colocando  archivo de origen para sus gráficos, 
contenido de texto y archivo multimedia, además de las paginas HTML, imágenes 
finales y hojas de estilo dentro de su sitio actual. 
 
6.5.5. Orientación de un sitio. La capacidad para organizar todos los archivos de 
un sitio, la ubicación de sus páginas e imágenes, elementos de biblioteca, planillas 
y para conectar con el servidor principal, que finalmente va a instalar su sitio; 
cuando carga  su sitio, se duplica la estructura del sitio  creado  locamente, incluye 
la organización de páginas e imágenes individuales, siendo esta tan importante en 
su sitio: lo datos locales y los datos del servidor remoto. 
 
6.5.6. Creación de páginas web. Durante años, la creación de páginas Web ha 
sido reservada a diseñadores gráficos y programadores familiarizados con 
lenguaje HTML, el sistema de  código con el que se está constituido el internet. 
 
 En la década del 90, sistemas autores HTML como crean Weaver y Fron Page 
hicieron posible  desarrollar páginas de web  sin escribir directamente comandos 
HTML que eran generados por el software  a medida  que el usuario  desarrollada  
una pantalla con texto  y grafico como en un procesador de texto. 
 Usar Dream Weaver o Frong Page creando y colocando páginas Web en un 
server, sin embargo, aún requiere un nivel de manejo de software al que se llama 
técnicamente “nivel de manejo de  entrada” o auto relación  para el usuario 
demasiado alto para su uso masivo por parte  de los millones de usuarios 
regulares de Windows o buscadores de internet.  
 Más aun crea una barrera para el uso activo del  internet, creando escribiendo 
contenidos como requiere la filosofía del Web 2.0 e interactuando en un lugar de 
leerlo como consumidor pasivo del uso tradicional. 
 Una visita a la página central de ZyWeb57, permite observar la facilidad con la 
que puede crearse páginas de web de aspecto profesional de  forma directa. 
 
6.5.7.  Que es un sitio web. Un sitio o página web es un espacio de 
comunicación, publicidad o intercambio. Así como en otros ámbitos, no todas las 
páginas web son iguales, ni cumplen la misma función. Aunque debemos saber 
que hay muchas páginas similares, tanto en estructura como en información o 
contenidos. Un sitio web se visualiza como podría visualizarse un diario o una 
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revista, con elementos gráficos y textos, incorporando además la posibilidad de 
contener contenidos multimedia (esto quiere decir: videos, música, animaciones, 
imágenes “no estáticas”, entre otros).58 
 
Pero a la hora de ver lo que “realmente es una página web” es dónde aparece una 
gran diferencia con lo que puede ser una publicación impresa. Evidentemente 
(como en cualquier idioma) hay que seguir ciertas reglas, pautas y estándares 
para que el navegador interprete exactamente lo que nosotros queremos que el 
usuario vea en pantalla. Así que aquí reside una diferencia, que hace más 
complejo el armado de una web (sin desmeritar a ningún diseñador gráfico que 
son quienes deben tener muchísima creatividad y conocimientos para 
desempeñarse). 
 
6.5.8.  Procesos de creación y publicación de páginas web. La primera etapa 
es basada en la planificación que conviene tener claros los objetivos, el contenido 
y el diseño de la página a crear, el segundo es el espacio que es imprescindible 
disponer de espacio en un servidor que aloje la página, a través de un proveedor 
de acceso a Internet; lo cual nos lleva al tercer paso la  edición que se debe 
disponer de un programa para editar páginas en HTML (aunque basta cualquier 
editor de texto ASCII).59 
 
La siguiente etapa de creación requiere establecer el contenido el cual debe 
redactar los textos y recopilar los elementos gráficos de las páginas que se van a 
crear, por consiguiente debemos realizar un quinto paso el cual es la revisión 
 
Que comprueba  concienzudamente los enlaces internos y externos antes de dar 
la página por válida. 
 
Finalmente el sexto paso requiere una publicación el cual consiste en enviar la 
página con todos sus elementos al espacio que tengas asignado en el servidor y el 
último paso nos exige a una promoción donde la página sea conocida y fácil de 
localizar es vital publicitarla en los buscadores de Internet. 
 
6.5.9.  Metodología para creación de sitio web. Para la creación de un Sitio 
Web, se puede realizar con la siguiente metodología: 
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 Tener un objetivo claro para una página Web (idea) y estudiarlo 
 Realizar un boceto a mano alzada (lápiz y papel) 
 Definir la estructura del Sitio Web 
 Proponer un diseño gráfico exclusivo para su Web Site. 
 Establecer un contenido apropiado 
 Realizar un prototipo 
 Editar el sitio Web 
 Definir la estrategia en cuanto al nombre, registro y hospedaje del dominio. 
 Publicar el Sitio Web 
 Posicionar el sitio en los principales motores de búsqueda. 
 Sugerirle las estrategias más efectivas para maximizar la promoción de sus 
productos y servicios en Internet. 
 
6.5.10. Producción y creación sitio o página web. En la producción y creación 
del diseño visual de la información a implementar, se debe generar el esqueleto de 
la Web, tablas, encabezados, espacio para imágenes, texto, botones. Creación de 
las imágenes que acompañara a nuestro sitio Web, logos, cabeceras, fotografías, 
además del proceso concepción y materialización de la información que se va a 
ofrecer. 
 
Aplicaciones Web.  
Creación de las aplicaciones que contendrán nuestro sitio Web, encuestas, foros, 
soporte al cliente, pedidos on-line, mediante programación específica y creación 
de bases de datos. 
 
Posicionamiento. 
Una vez que tenemos terminado nuestro sitio Web lo que queremos es que en 
cualquier buscador, especialmente google, aparezcamos en las primeras 
posiciones para recibir más visitas a nuestra Web. Es este punto donde se ha de 
implementar una metodología específica para alcanzar un posicionamiento óptimo, 
definiendo las palabras claves de búsqueda, creación de archivos robots.txt... 
Testeo 
 
Realización de pruebas para comprobar la usabilidad y correcto funcionamiento de 
nuestro sitio, no queremos mostrar páginas con links rotos, paginas en con un 
formato diferente a las anteriores, aplicaciones no funcionales....ya que aportan 





El dominio es un componente fundamental que identifica  un sitio web, de manera 
que cada dominio tiene que ser único en internet. Un nombre de domino termina 




biz          Uso no restringido; se utiliza para empresas comerciales. 
com        Uso no restringido; se utiliza para empresas comerciales.  
Edu         Restringido para las instituciones educativas de América del Norte.  
Gov         Restringido para las agencias gubernamentales de Estados Unidos. 
Net          uso no restringido; Se suele utilizar para las organizaciones 
administrativas de internet.  
Org          Uso no restringido; se suele utilizar para las organizaciones de 
profesionales y no lucrativas. 
          
 Aunque las direcciones IP funcionan para las comunicaciones entre las 
computadoras, a las personas les cuesta trabajo recordar series de números 
largas. Por lo tanto, la mayoría de los servidores de internet  tienen un nombre 
fácil de recordar, ejemplo; nike.com. Este es un nombre de dominio 
completamente calificado, por norma, los nombres de dominio deben ser única y 
exclusivamente escritos solo en minúscula.     
 
Hosting 
El termino hosting o alojamiento, hace referencia a la contratación o alquiler  de un 
servidor y  de servicios materiales, tecnológicos y humanos que se encuentran 
asociados para mantener la información de una empresa.  
 
Modalidades de hosting 
Hosting compartido: varias empresas comparten un mismo servidor. 













7.1.  PROYECTO EN DESARROLLO 
 
Este proyecto de desarrollo, Diseñar, aplicar y actualizar  una página Web, para el 
fomento de información y comunicación en la Sub línea de investigación 
Educación Física en ámbitos dis-fórmales, está orientado en el diseño de una 
herramienta interactiva, la cual fue creada con el beneficio y el propósito de 
generar nuevas visiones, nuevas maneras de fomentar e incentivar la educación 
física en diferentes aspectos y contextos posibles de presentar, pero su objetivo 
principal es suplir la necesidad de difusión en la red y permitir que los procesos de 
comunicación sean más rápidos y eficientes, convirtiéndose en un complemento, 
útil y funcional. 
 
 
7.2.  ESTRUCTURA METODOLÓGICA 
 
7.2.1.  Enfoque. Mixto.  Ya que  durante el proceso se ha venido realizando un 
rastreo y recolección de información(CUANTITATIVA Y CUALITATIVA), sobre el 
diseño, implementación y actualización de la página web, descubriendo así, 
particularidades relacionadas con objeto de estudio la educación física en ámbitos 
dis-formales. Lo anterior basándonos en Sampieri60 quien dice que el enfoque 
mixto utiliza la recolección de datos no estandarizados, por tanto no se efectúa 
una medición numérica, lo cual indica que el análisis no es estadístico, y 
fundamentada en una perspectiva de descripción,  exploración y difusión de los 
contenidos de la línea de investigación.  
 
Mixto y de carácter documental. Se busca establecer rasgos puntuales acerca de 
los procesos que se han llevado a cabo en la sub-línea y en relación con la 
educación física en ámbitos dis-formales, para lo cual, el insumo de estudio y las 
fuentes de información han estado centradas en la recolección de información de 
la sub-línea en los últimos años y las nuevas tecnologías. 
 
7.2.2. Alcance.Exploratorio y descriptivo, pues se debe hacer una búsqueda y 
exploración del proceso de la sub-línea en los últimos años por cada avance 
                                                          
60 SAMPIERI Hernández Roberto, FERNÁNDEZ Collado Carlos, BAPTISTA Lucio Pilar, 




desde el 2004 para incluirlos en la página, y descriptivo ya que ofrece una difusión 
de la información de la sub-línea, destacando los procesos que ha tenido, las 
ponencias, publicaciones, encuentros y los proyectos. De tal modo que la 
investigación implica un acercamiento inicial de tanteo para tener una visión global 
del asunto mediante las tic, relacionando y utilizando las nuevas tecnologías de 
información con la educación física en ámbitos dis-formales, finalmente se buscó 
implementar la página web a un grupo interesado en la sub-línea, para verificar 
fallas, beneficios y posibles sugerencias.  
 
 7.2.3. Diseño. No experimental, se viene realizando una exploración y 
observación de la educación física en ámbitos dis-formales, ejecutando un análisis 
y llevando a cabo un registro del proceso de la sub-línea, recopilando todo tipo de 
información pertinente, conjuntamente esta información se ha integrado en un sitio 
web, el cual se implementara como herramienta de la sub-línea para difundir la 
información a las personas interesadas, las cuales serán puestas a prueba para 
verificar los beneficios y el propósito de la página Web educación física en ámbitos 
dis-formales. Es así que se acierta al afirmar que estamos frente a un diseño no 
experimental. 
 
7.2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Principalmente se hizo 
un rastreo de información del proceso de la sub-línea, recopilando todo tipo de 
datos que ayudo para el proceso de investigación educación física en ámbitos dis-
formales, además se hizo una búsqueda de los informes pertinentes para 
demostrar el recorrido de la sub-línea, los logros, publicaciones, ponencias y 
proyectos que se han realizado; con algunos voluntarios interesados en la sub-
línea del departamento de investigación de la universidad libre del bosque  para 
saber los alcances, beneficios, fallas y las posibles sugerencias para la web de la 
sub-línea con la utilización de una encuesta específica, finalmente se realizó una 
publicidad pertinente para dar a conocer el sitio web y sus beneficios.  
 
 Recolección de libros relacionados con la educaron física en ámbitos dis-
formales.  
 Herramientas de programación y diseño de web: dreamweaver y 
Photoshop. 
 Recolección de imágenes y creación de videos que representen y se relacionen 
el tema de la sub-línea. 




 Generar informes sobre los encuentros, seminarios y talleres donde se difunda 
la información de la sub-línea. 
 Encuesta  relacionada con ámbitos dis-formales 
 Publicidad: posters, volantes, anuncios en cartelera, anuncios en la radio de la 
universidad libre del bosque y anuncio informativo en el periódico de la universidad 
libre. 
 
7.3. PROCEDIMIENTO DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PÁGINA 
DE WEB ÁMBITOS DIS-FORMALES. 
 
Primer Paso, Rastreo Virtual: Se inició el desarrollo del proyecto con un proceso 
de rastreo virtual, en la Internet donde se realizó un gran seguimiento a diferentes 
páginas, links, vínculos e hipervínculos que tuvieran relación con la EDUCACION 
FISICA EN AMBITOS DISFORMALES, los resultados encontrados fueron pocos, 
el primero fue: 
 
http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/semilleros/subline 
a.pdf, II Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación y I Encuentro 
Internacional de Estudiantes Investigadores en Educación Física programación, el 
otro es http://viref.udea.edu.co/contenido/menu_alterno/acercaviref.htm, esta es 
una biblioteca virtual de educación Física, por ende no se hallaron grandes 
avances a nivel de Ámbitos Dis-fórmales, lo que permitió tener una exitosa 
continuidad con este proyecto avanzando cada vez más con la realización y 
creación de una página de web para muchos usuarios interesados e inquietos de 
saber más de esta sub línea de investigación. 
 
Segundo Paso, Rastreo Bibliográfico: Un siguiente pasó a realizar, se presentó 
en cuanto al rastreo bibliográfico, tomando en cuenta la recopilación de 
investigaciones de auxiliares anteriores, se logra tener un conocimiento y una 
fuente más clara y confiable, como se reconoce en las investigaciones cualitativas 
su carácter de flexibilidad, se deduce que no toda la bibliografía relacionada se 
determinó en un primer momento de selección; algunas fuentes surgieron durante 
el proceso de investigación, de acuerdo a las necesidades del momento en cuanto 
a profundidad y aclaración terminológica. 
 
Tercer Paso, Exploración De Información: Continuando con el desarrollo de 
este proceso, se inició una exploración de información donde múltiples conceptos 
de investigación fueron adquiridos, encontrando las respuestas gracias a libros y 
páginas Web, en este sentido los temas principales de selección por estar 
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directamente vinculados con la dinámica de la investigación, son la introducción a 
los conceptos, procedencia, datos concretos de la temática y Contenido tanto 
teórico como tecnológico, ya que se necesitaron y se buscaron varias fuentes 
informáticas para el buen desarrollo de un espacio virtual, de interacción, 
descubrimiento y conocimiento. 
 
Cuarto Paso, Definir Los Objetivos. Nos planteamos una serie de objetivos para 
la creación de la página de web, para ello proponemos 3 preguntas: 
 
 ¿A Quién Va Dirigida La Página De Web?: Va dirigido a todas las 
personas que estén interesadas en el tema y a la comunidad educativa en 
general. 
 ¿Qué va a ofrecer la pagina de web a sus visitantes? ofrece alguna 
información recopilada a lo largo del proceso investigativo de la Sub Línea 
de Investigación Educación Física en Ámbitos Dis-fórmales, muestra 
algunas noticias y eventos importantes que tengan relación, fotos, videos, 
etc. 
 ¿Cuál ha de ser el diseño y la implementación de una página de web 
para la línea de investigación Educación física en ámbitos dis-
formales? Esta fue la pregunta problémica que abarco nuestro proyecto, la 
cual permitió dar inicio al camino y desarrollo de este proceso tecnológico. 
 
Quinto paso, Diseño De La Plantilla. En ese pasa se recolecto información, 
imágenes logos y detalles pertinente para la evocación de las plantillas para el 
diseño del sitio, y recolección información de la sub-línea sugería por el docente 









Sexto  paso, Diseño De La Página y Programación. Este proceso se empezó 
con la utilización del programa Photoshop y dreamweaver donde se creó toda la 
matriz graficas de cada una de las páginas. Organizando y generando el tamaño 
de la página, las paginas necesaria para la web, los botones, imágenes y demás   
componentes    necesarios para la interacción con el usuario, además se genera la 
programación necesaria para la utilización de efectos e interacciones de la página 











2. Diseño de la presentación de libros, artículos y revistas, un link en la 
parte superior  de la pantalla. allí encontraremos avances nuevos artículos 




3. Colocación Y Diseño Menú Inferior. Esto con el fin de dar a conocer 






4. Se programa con dreamweaver  para el funcionamiento de la página de 





5. Se programa con dreamweaver  para el funcionamiento de la sesión de 




6. Programación de las sesiones proyectos, encuentros, presentaciones, 
artículos, links, ponencias, informes y encuentros con sus respectivas 














8. programación de web de las sub páginas y programación y 












Fuente: pagina para el test en línea, disponible en: http://unilibre.kinnorvisual.com/  
 
Séptimo   Paso, Subir Al Servidor Del Sitio Web. En este paso se trasladara 
toda la página un DVD para subirla un servidor externo colombiano privado para 
generar un dominio con el nombre de: 
www.ambitosdisformalesdelaeducacionfisica.com 
 
Además se entregara una copia al ingeniero de sistemas de la universidad libre 
para una evaluación del sitio y para gestionar la subida de la página web de los 
ámbitos dis-formales de la educación física al  servidor de la universidad libre, 
buscando publicar el nombre del sitio en la seccional Bogotá-ciencias de la 
educación-investigación-líneas de investigación.  
 
 
7.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA PÁGINA A LA COMUNIDAD INTERESADA 
ESPECÍFICA  
 
En esta parte buscaremos miembros perteneciente al departamento de 
investigación interesados o relacionados en la sub-línea de investigación 
educación física en ámbitos dis-formales, con el fin de explorar los beneficios de la 
página web publicada, donde ellos exploraran los contenidos de la web y según 
sus criterios llenaran una encuesta específica, la cual nos dio los  resultados del 
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sitio, es decir sus posibles beneficios, utilidades, funcionamientos, fallas y posibles 
















7.4.1  Encuesta. 
 
Objetivo 
Mediante esta encuesta verificaremos el funcionamiento de la página web de la 
sub-línea de investigación educación física en ámbitos dis-formales, comprobando 
la actividad de la página en cuanto contenido,  diseño, accesibilidad y aporte 
pedagógico con fines de mejoras a la página. 
 
Sitio web educación física en ámbitos dis-formales lo podrá encontrar en  
http://www.educacionfisicaenambitosdisformales.com/index.php/encuesta.html 
1. Su nombre completo:____________________________________________ 
 
2. ¿Le fue fácil encontrar este sitio? Sí__  No__ 
 
3. ¿Considera que el diseño, estructura y organización de la página web son 
adecuados?  Sí__  No__ 
 
4. ¿Considera que la accesibilidad y navegación de la página web es eficaz? 
Sí__  No__ 
 
5. ¿Los elementos multimedia utilizados en esta página web facilitan el proceso 




6. ¿La página web le ofreció la información que buscaba? Sí__  No__ 
 
7. ¿El lenguaje utilizado en esta página web es claro y conciso? Sí__  No__ 
 
8. ¿La información que encontró fue suficiente? Sí__  No__ 
 
9. ¿Pudo acceder a todos los contenidos del sitio según su búsqueda? Sí__  
No__  
 






11. ¿Qué piensa de los links que ofrece la página? 
a. Buenos 




12. ¿Cree que el contenido de la página es suficientemente claro para un 
aprendizaje significativo? Sí__  No__ 
 
13. ¿Encuentra cosas didácticas e interactivas?  Sí__  No__ 
 
14. ¿esta página puede servir como medio de aprendizaje? Sí__  No__ 
 
15. ¿Cubre sus expectativas con respecto al significado educación física en 
ámbitos dis-formales?     Si__ No__ 
 
16. ¿Conoce otra página web que hable acerca de la información y comunicación 








Gracias por su tiempo, sus respuestas aportaran mucho a la página de la 
sub-línea de investigación  educación física en ámbitos dis-formales. 
 
SI REALIZÓ ESTA ENCUESTA EN WORD FAVOR ENVIARLA A  
nikogz_@hotmail.com, yupi280_@hotmail.com, sergioa9012@hotmail.com.  
 







































El objetivo general de nuestro proyecto, diseño, implementación y  actualización 
de la página Web para la sub-línea de investigación EDUCACION FISICA EN 
AMBITOS DIS-FORMALES, se ha convertido en un avance significativo para la 
sub-línea, ya que por medio de esta se ha logrado difundir información y dar a 
conocer el tema que puede llegar hacer desconocido.     
 
La sub-línea de investigación durante este avance diseño, implementación y 
actualización de la página Web educación física en ámbitos dis-formales se ha 
apoyado en las nuevas tecnologías de información y comunicación también 
denominadas TIC, ya que la rápida evolución tecnológica, específicamente en 
elementos de difusión de información y comunicación ha obligado a sustituir 
algunas herramientas, creando nuevas e innovadoras tendencias a nivel virtual. 
Por esto hemos concluido que la mejor manera de difundir información debe ser 
nuestra pagina Web EDUCACION FISICA EN AMBITOS DIS-FORMALES.   
 
Factores que incursionan en el diseño, implementación y actualización de la 
pagina Web educación física en ámbitos dis-formales, debe ser una estrategia 
inherente a fin de ubicarla como una fortaleza relevante con que debe contar, ya 
que a partir de la difusión informativa mediante las nuevas tecnologías se logra 
proyectar la imagen de la sub-línea. Establecer un vínculo de comunicación 
permanente entre la comunidad investigativa y la universidad, en aras de lograr un 
mejoramiento de la calidad de la sub-línea y  de investigación. 
 
El diseño, implementación y actualización de la página Web para sub-línea de 
investigación educación física en ámbitos dis-formales nos permite incursionar en 
una nueva forma de enseñanza y aprendizaje por medio de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, estableciendo una relación entre los 
investigadores y las personas interesadas en el tema de una manera didáctica y 
llamativa que nos permita interactuar con información que sea valiosa para la sub- 
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Anexo No 1. Resultados de la encuesta. 
 
Las encuestas fueron aplicadas a 20 estudiantes de la Universidad Libre de 









2?  SI   NO  
Respuestas 20 0 
3?  SI  NO  




4? SI  NO  




5? SI   NO  






6? SI   NO  




 7? SI   NO  






8? SI  NO  




 9? SI  NO  






 10? Mucho  Algo  Poco  Nada  




11? Buenos  Muy buenos  Regulares  Malos  








¿Cree que el contenido 
de la pagina es suficiente- 
mente claro para un apren- 
dizaje significativo? 
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